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Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením spodní stavby 
Bytového domu Hubertus v obci Karlova Studánka. Obsahem této práce je rozpočet, 
časový a finanční plán stavby s nasazením pracovníků, kontrolní a zkušební plán, 
technologický předpis a návrh zařízení staveniště.  
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This bachelor´s thesis deals with constructive-technological solutions of substructures 
of Residental House Hubertus in Karlova Studánka. The thesis contents project 
calculation, time schedule and financial plan with usage of employment, monitoring and 
test plan, technological prescriptions and concept of the building ground.  
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Ve své bakalářské práci jsem se zabýval realizací spodní stavby Bytového domu 
Hubertus situovaného v obci Karlova Studánka. Hlavním úkolem bylo vytvořit stavebně 
technologický projekt, který by zajistil kvalitní a nezávadné provedení stavby. Ve 
stavebně technologickém projektu jsem se zaměřil na technologické předpisy pro 
postupy prací na pažících stěnách, výkopových pracích a betonáží konstrukční části 
budovy. Dále jsem vytvořil rozpočet stavby, stavebně technickou situaci stavby, 
zařízení staveniště – vhodné umístění jeřábu s ohledem na zachování okolního porostu, 
vhodné umístění staveništních buněk a dovedení inženýrských sítí k nim, velikosti a 
umístění skladů a především skládek, montážní plochy, pozici autočerpadla 
s podmínkami pro zásobování čerstvým betonem. Dalším bodem bylo vytvoření 
časového plánu stavby s vyznačením nasazování pracovníků a finanční náročnosti 
v čase, návrh strojní sestavy pro stavební dílo, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci dle nařízení vlády 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 
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A1.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
- Identifikační údaje 
 
• Název stavby:   Bytový dům Hubertus 
• Druh stavby:   Novostavba 
• Účel stavby:   Budova pro bydlení 
• Kraj:   Moravskoslezský 
• Místo stavby:   Karlova Studánka 
• Katastrální území:  663301 Karlova Studánka 
• Datum zahájení stavby:  
• Datum ukončení stavby:  
• Cena stavby bez DPH:    CZK 
• Cena stavby s DPH:     CZK 
• Stavebník:   NEMI, spol. s r.o. 
Závišova 2518/20, 140 00 Praha 4  
• Zpracovatel projektu:      
 
• Dodavatel stavby:      




A1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
- Architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Účel objektu: 
Místo stavby se nachází v intravilánu obce Karlova Studánka, je situováno na 
východní, okrajové části obce. Stavební objekt bude postaven na parcele 121/1. Objekt 
je stavěn jako bytový dům. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
se sníženou schopností pohybu 
Z architektonického hlediska je objekt řešen jako čtyřpodlažní, obdélníkového 
tvaru, který se funkčně a prostorově snaží dodržet tvar původního objektu. Fasády 
objektu jsou potom řešeny v souladu s místními zvyklostmi, tak aby dodržovali ráz obce 
Karlova Studánka. Střecha nad hlavními částmi objektu je konstruována jako sedlová, 
nad střední částí potom plochá. Hlavní vstup do objektu je ve středním průčelí 1PP do 
příjímací haly, v krajní části do baru a bočním sjezdem do 1PP - garážová stání. Objekt 
není navržen bezbariérově, bezbariérové řešení není vyžadováno. Vegetační úpravy 
okolí projekt neřeší, nejsou navrženy. 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
 Kapacita objektu: 12 obytných jednotek, restauračně barová místnost, 
terasy, kuchyně, technické a skladovací místnost a garážová stání. 
 Podlahová - užitná plocha:  3 266  m2 
Obestavěný prostor:   20 860 m3 
 Zastavěná plocha:   1 225  m2 
Orientace objektu: vstup do objektu je situován na východ 
Osvětlení a oslunění: zajištěno dostatečnými plochami oken a umělým 
osvětlením dle ČSN 730532 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 
Základy 
Celý objekt je založen na základové desce ze železobetonu o tloušťce 400mm. 
Ta je položena na roznášecí vrstvě podkladního betonu tl.100mm  a stěrkového polštáře 
tl.400mm. Jako prvky ztužující celou konstrukci desku jsou navrženy zakladače, 
roznášecí práh a výtahové šachty. Beton tohoto systému je navržen jako: C30/37-XC4-
XD1-XA2-Cl 0,2-Dmax 16mm-S3   
Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné obvodové stěny 1PP jsou realizovány ze železobetonu o tl.300 mm 
typu C30/37-XC4-XF1-XA2-Cl 0,2-Dmax 16mm-S3. Vnitřní nosné stěny jsou ze 
železobetonu tl.300, 250,150 mm z betonu typu C30/37-XC4-XF1-Cl 0,2-Dmax 16mm-
16 
 
S3. Vnitřní železobetonové sloupy jsou průměrů 300/300, 400/400 mm z betonu 
C40/50-XC1-Cl 0,2-Dmax 16mm-S3. 
 
Svislé nenosné konstrukce 
Vnitřní stěny kolem výtahových šachet jsou betonové tl.150mm z C30/37-XC4-
XF1-Cl 0,2-Dmax 16mm-S3. 
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce ve všech podlažích je řešena jako železobetonová deska 
tl.300mM, která je podepřená po obvodě nosnými stěnami (keramika, beton) a uvnitř 
podepíraná sloupy, trámy a stěnami. Beton stropní konstrukce je navržen C30/37-XC1-
Cl 0,2-Dmax 16mm-S3. 
 
Překlady a ztužující konstrukce 
Překlady, trámy jsou řešeny jako železobetonové Kce.  
 
Podlahy 
V rozsahu mé práce neřešeny. 
 
Úpravy povrchů 
V rozsahu mé práce neřešeny. 
 
Hydroizolace 
Vodě odolnost celé stavby je zajištěna systémem „Bíle vany“. Místa prostupů 
budou ošetřena systémovými ucpávkami. Místa stěn oslabená světlíky, drážkami atd. 
budou pojištěny krystalickou hydroizolací. 
 
Tepelné izolace 
Rozsahem bakalářské práce je pouze nosný systém 1S. Svým účelem slouží jako 
nevytápěné podzemní garáže. 
  
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Veškeré konstrukce jsou v souladu s platnou normou ČSN 730540 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 
Založení bylo navrhnuto s ohledem na veškeré požadavky těchto průzkumů. 
Geologický průzkum poukazuje na zvýšený výskyt vody v podloží, který je ovlivněn 
především srážkami. Proti této vodě je konstrukce navržena jako voděodolná 
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betonová vana tl. 400-300mm. Kolem základové desky je navržena pomocná 
drenážní soustava, která je zaústěna do vsakovacího kanálu v místě původního 
vodního trativodu. 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
 
Objekt svým užíváním nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Plocha 
spodního parkoviště je odvodněna do sběrných jímek. Jímky budou pravidelně 
vybírány a odstraňovány dle náležitých norem a zákonů. 
h) Dopravní řešení 
 
Stavební objekt je napojen na dopravní infrastrukturu příjezdovou komunikací 
vedoucí přes přilehlé parkoviště. Přípojky inženýrských sítí jsou zavedeny do místní 
infrastruktury. 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
Nejsou známy žádné vnější škodlivé vlivy. Dle mapy radonového rizika, spadá 
pozemek přibližně do nízké až přechodné kategorie radonového rizika, tudíž není 
nutno řešit zvláštní protiradonová opatření – podlaha na terénu je provedena 
s běžnou hydroizolací proti zemní vlhkosti. Nejsou známa žádná ochranná pásma, 
objekt sice leží na okraji památkově chráněné lokality a v blízkosti CHKO, ale 
nespadá do žádných ochranných pásem. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Bytový dům je realizován v souladu s vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby (dříve vyhl. 137/1998 Sb. O obecných 
technických požadavcích na výstavbu).  
 
Výkresová dokumentace k architektonické stavebně technické části je přiložena 





A1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA - Stavebně konstrukční část  
 
a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledky průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
 
Konstrukčně se jedná v horních podlažích o tří trakt s podélným stěnovým 
nosným systémem, s monolitickými stropy a nosnými zdmi z cihel, doplněnými 
betonovými sloupy a průvlaky. 1PP má uvolněnou vnitřní dispozici - vnitřní nosné 
sloupy a průvlaky, obvodové stěny z cihel. V suterénu je systém příčných nosných stěn 
ze železobetonu, které přecházejí nad průjezdnými místy ve vysoké průvlaky. Některé 
sloupy z 1NP jsou uloženy na průvlacích 1PP. Objekt bude založen na základové 
železobetonové desce uložené na podkladním betonu a ten na hutněném štěrkopískovém 
polštáři. 
 
b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
Základová deska 
Celý objekt je založen na základové desce ze železobetonu o tloušťce 400mm. 
Ta je položena na roznášecí vrstvě podkladního betonu tl.100mm  a stěrkového polštáře 
tl. 300mm. Jako prvky ztužující celou desku jsou považovány zakladače, roznášecí práh 




Svislé nosné obvodové stěny v 1PP jsou realizovány ze železobetonu typu 
C30/37-XC4-XF1-XA2-Cl 0,2-Dmax 16mm-S3 tl.300mm. Vnitřní nosné stěny jsou ze 
železobetonu typu C30/37-XC4-XF1-Cl 0,2-Dmax 16mm-S3 tl.300,250,150mm. 
 
Sloupy 1PP 
Nosné sloupy jsou navrženy ze železobetonu průměrů 300/300, 400/400 
z betonu typu C40/50-XC1-Cl 0,2-Dmax 16mm-S3. 
 
 
Strop nad 1PP 
Stropní konstrukce ve všech podlažích je řešena jako železobetonová deska 
tl.300mm, která je podepřená po obvodě nosnými stěnami (keramika, beton) a uvnitř 
podepíraná sloupy, trámy a stěnami. Beton stropní konstrukce je navržen C30/37-XC1-
Cl 0,2-Dmax 16mm-S3. 
c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce 
V rozsahu mé práce nejsou řešeny. 
d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů 
Projekt konstrukční části je přiložen pouze pro potřebu oponenta a obhajoby. 
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e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 
Jsou řešeny v Technologických předpisech, viz příloha 3. Technologický předpis 
f) Zásady provádění bouracích prací a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či postupů 
V projektu se bourací ani podchycovaní práce nevyskytují. 
g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Jde především o kontrolu uložení výztuže do bednění. Tato kontrola bude probíhat 
podle přílohy 8. Kontrolní a zkušební plán. 
h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software 
V projektu se vychází z požadavků současných norem a předpisů, zejména jsou to 
následující předpisy: EUROKÓDY 1, 2, 3, ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov, ČSN 73 05 
32 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků, Vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby (dříve vyhl. 137/1998 
Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu) 
i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované zhotovitelem 
Nejsou vyvozovány žádné specifické požadavky na stavbu. 
Výkresová dokumentace k stavebně konstrukční části je přiložena pouze pro 




A1.3. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Požárně bezpečnostní řešení 
 
Tato část dokumentace není řešena. 
 
A1.4. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Technika prostředí 
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B2.01 Situace stavby 
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A4.1 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – ZEMNÍ PRÁCE 
 
1) Obecné informace 
A) O stavbě a její konstrukcí 
Jedná se o novostavbu o čtyřech nadzemních podlažích a jednom podzemním 
podlaží.  Stavba je navržena v místě bývalých objektů hotelu Hubertus, které vyhořely. 
Stávající objekty jsou odstraněny. Nový objekt sestává ze dvou domů, které mají 
společné základovou desku, podzemní a první nadzemní podlaží. Založení nového 
objektu bude ve větší hloubce, než byly založeny bývalé objekty. 
Konstrukce podzemního podlaží je navržena z vodonepropustného železobetonu, 
tzv. “Bíle vany“. Nadzemní podlaží jsou kombinací železobetonových stěn, sloupů, 
průvlaku a zděných konstrukcí systému Porotherm – stěny a příčky tl.100-450mm. 
Výtahové šachty jsou v 1PP betonové, ve vyšších patrech jsou obestavěné akusticky 
izolačními tvárnicemi Porotherm AKU. Krov má ocelovou nosnou kostru, ostatní 
konstrukce krovu jsou dřevěné. Zdivo bude z exteriéru obloženo dřevěným obkladem. 
Konstrukčně se jedná v horních podlažích o tří trakt s podélným stěnovým 
nosným systémem, s monolitickými stropy a nosnými zdmi z cihel, doplněnými 
betonovými sloupy a průvlaky. 1NP má uvolněnou vnitřní dispozici - vnitřní nosné 
sloupy a průvlaky, obvodové stěny z cihel. V suterénu je systém příčných nosných stěn 
ze železobetonu, které přecházejí nad průjezdnými místy ve vysoké průvlaky. Některé 
sloupy z 1NP jsou uloženy na průvlacích 1PP. Objekt bude založen na základové 
železobetonové desce uložené na podkladním betonu a ten na hutněném štěrkopískovém 
polštáři. 
 
B) O prováděné konstrukci 
 V této fázi bude staveniště po bouracích a začišťovacích pracích připraveno pro 
provádění pažících stěn a výkopových prací. Stěny jsou tvořeny ocelovými profily 
HE200B vkládanými do vyvrtaných otvorů, dočasně pažených železnými pažinami a 
následně zalitými cementovou zálivkou do výšky cca 3,0m nad patu. Výdřeva je ze 
smrkového dřeva šířky 100mm a 50mm. Ocelové převázky z profilů 2xU220 a 1xU220. 
Na místě výkopu se po dřívějším zastavení nenachází žádná ornice. Těžená bude 
zemina tříd 3-5. V průběhu této fáze bude také provedena základová patka pro jeřáb a 
jeho osazení. Kanalizace a vodovod jsou přeloženy, zrušeny tak, že nebrání žádné 




1. Pažící stěny 
I. Hlavní materiál 
Jižní stěna 
 Ocelové profily HE200B    
- Délka 11,0m: 8*11,0   88  m 
- Délka 9,0m: 3*9,0   27  m 
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- Délka 7,0m: 2*7,0   14 m 
- Celkem:    129 m 
- Celková gramáž: 129*61,3  7907,7 kg 
 Ocelová převázka – 2xU220 
- Délka: 8,4 + 6,6 +6,02  21,02 m 
- Celková délka U: 2*21,02  42,04 m 
- Celková gramáž:  42,04*29,4 1235,9 Kg 
   
 Výdřeva - hranoly min šířky 100mm 
- Spotřeba:  3,0*21*0,1 6,3 m3 
- Spotřeba s prořezem: 6,3x10% 6,93 m3  
 Cementová zálivka – CEM II/A-S 42,5 R  1,5 t 
 Třípramencová dočasná lanová kotva  6  ks 
- Délka kotvy 14m, délka kořene 9m 
  Severní stěna 
 Ocelové profily HE100B   
- Délka 6,0m: 8*6,0   48  m 
- Délka 5,0m: 4*5,0   20  m 
- Celkem:    68 m 
- Celková váha:68*20,4  1387,2 kg 
   
 Ocelová převázka – 1xU220 
- Délka:   3,23 + 3,57 6,8 m 
- Celková váha: 6,8*29,4 199,9 kg  
 Výdřeva - hranoly min šířky 50mm 
-   2,0*7,0*0,05  0,7 m3 
 Cementová zálivka     0,7 t 
 Oceli na obou stěnách celkem   10736,8kg 
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 S přirážkou 10%     11810,5kg 
 
II. Doplňkový materiál 
 Dřevěné klíny a rozpěry pro osazení HEB profilů 
2. Výkopové práce 
I. Hlavní materiál 
 Výkopová zemina    
Dle geologického průzkumu prováděného v dubnu 2007 je 
zemina zatřízena do tříd těžitelnosti jako zemina 3-5 třídy (kopná 
až lehce trhatelná zemina) 
- Čistý objem:    9300,22m3 
- Faktor nakypření:  1,3 
- Nakypřený objem:  12090,29m3 
II. Doplňkový materiál 
 Drenážní trubka ø110 mm 
- Čistá délka   158,3 m 
- Ztratné   5 % 
- Balné množství  167 m 
 Zásypový štěrk frakce 0-32mm 
- Čisté množství  15,8 m3 
- Ztratné   10 % 
- Celkové množství  17,4 m3 
 
 Geotextilie - šířka 1, gramáží 300 g/m2 
- Čisté množství  158 m 
- Ztratné   10 % 






I) Primární  
 Návoz materiálu ocelových profilů bude pomocí nákladních automobilů. Složení 
ocelových profilů bude probíhat rýpadlo-nakladačem, který je zde přítomen pro 
provádění přeložek a navazujících výkopových pracích. Odvoz výkopku bude prováděn 
pomocí nákladních automobilů na skládky v blízkém okolí. Štěrkopísek bude dovážen 
nákladními automobily. Ostatní materiál bude dovážen dle potřeby malými či velkými 
dopravními automobily. 
 
II)  Sekundární 
 Převoz materiálu po staveništi bude probíhat za pomocí rýpadlo-nakladače. 
Nakládka výkopku bude prováděna přímo na nákladní automobily rýpadlem. Při 
provádění zakladačů bude prováděn rýpadlo-nakladačem, s vyvážením na dopravní 
automobily. Rozvoz štěrkovitého materiálu ze skládky na místo určení bude prováděn 
rýpadlo-nakladačem. 
Bližší specifikace dopravních automobilů viz bod 6) Stroje a pracovní pomůcky 
 
C) Skladování 
 Ocelové profily se budou skladovat na staveništi na místě blízko vrtů, do kterých 
se budou osazovat. Skladovat se budou na dřevěných podkladech tak, aby nedocházelo 
ke znečišťování hlínou. Pytle s cementem budou skladovány v skladovacím kontejneru. 
Veškerý materiál bude skladován na určené skládce. Geotextilie zůstanou v ochranném 
obalu až do jejich použití. 
 
3) Převzetí a připravenost pracoviště 
 Převzetí pracoviště bude probíhat mezi dodavatelem pažících stěn a hlavním 
dodavatelem stavby. Pro staveniště musí při převzetí platit následující: 
 - musí být vyklizeno a být čisté pro předchozích pracích 
 
 - musí být provedena přeložka vodovodu. 
 
- musí být provedena přeložka kanalizace do stádia, ze kterého je možné 
bezpečně a přesně vyvrtat vrty tak, aby kanalizačním troubám nezavazely. 
 
 - požaduje se dostatečně srovnané pracoviště, aby bylo možné bezpečně vrtat. 
 
- pro správné polohové osazeni vrtů, je nutné, aby byly vyznačeny začátky a 
konce přímek jednotlivých rovin pažících stěn. 
 
- skončeny veškeré bourací práce, včetně odstranění dlažebních kostek v ploše, 
kde budou prováděny výkopy. 
 
- na pracovišti musí být řádně vyznačeny veškeré inženýrské sítě, které jsou na 
pozemku stavby. Ty musí být dále zaznačeny ve výkrese situace tak, aby je při 




 - musí být ohraničen prostor staveniště.  
 
 - musí být řádně vytyčena stavba 
 
 Vše se zapíše do stavebního deníku dodavatele i subdodavatele. 
 
4) Pracovní podmínky 
A) Vybavenost staveniště 
 Příjezdová cesta je zajištěna stávající komunikací, je dostatečně zpevněná a 
vyznačená v projektové dokumentaci. Staveniště je jednoznačně vymezeno drátěným 
pletivem výšky 1,8 m a je opatřeno uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. Základní 
hygienické potřeby budou zajištěny mobilním WC a hygienickou buňkou - šatny se 
sprchou. Staveniště dále bude vybaveno kontejnerovým uzamykatelným skladem – 
ochrana cementových pytlů. Pro provádění prací na pažících stěnách je nutné, aby na 
staveniště byla zavedená přípojka vody o běžném tlaku vody a byla dostupná i 
elektrická energie v podobě kryté zásuvky na 230V. 
 
B) Obecné podmínky pro provádění zemních prací 
 V případě nevhodných povětrnostních podmínek (tzn. trvalý déšť, špatná 
viditelnost, silný nárazový vítr, námraza) budou práce přerušeny a znovu započaty až 
při jejich zlepšení.  Teplota při zalévání paty pažin nesmí klesnout pod 5°C.  
 
5) Personální obsazení 
Obsluha stroje vrtací soupravy - 1x kvalifikovaný vedoucí vrtací soupravy + 2x  
pomocný pracovník 
Obsluha pásového rýpadla - 1x strojník, kvalifikační průkaz k obsluze 
pásového rýpadla 
Obsluha kráčivého rýpadla  - 1x strojník, kvalifikační průkaz k obsluze 
kráčivého      rýpadla 
Obsluha rýpadlo-nakladače  - 1x strojník, kvalifikační průkaz k obsluze 
rýpadlo-     nakladače 
Obsluha vibračního válce  - 1x strojník, kvalifikační průkaz k obsluze 
vibračního      válce 
Provádění převázek   - 1x svářeč, svářečský průkaz + 2x pomocný 
pracovník 
Provádění výdřevy   - 2x pracovník 
Provádění začistění základové spáry - 3x pomocný pracovník 
Řidiči autodopravy jsou uvažovány jako subdodávka 
 
 
6) Stroje a pracovní pomůcky 
A) Velké 
• Vrtcí souprava – Klemm KR 708  
• Aktivační koloidní míchačka - Filamos AM 200 
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• Domíchávač aktivované směsi -Filamos DM 200 
• Injektážní čerpadlo - Filamos IC 120 
• Rýpadlo pásové – Komatsu PC450LC-8 
• Rýpadlo kráčivé – Kaiser S2 
• Rýpadlo-nakladač – Komatsu WB93S-5 
• Vibrační válec – Amman AV 33-2 
B) Ruční 
• Úhlová bruska – Narex EBU 23-24 C 
• Kotoučová pila - Narex EPK 16 D 
• Motorová pila – Husqvarna 
• Svářečka – Mig 160J 
• Nivelační přístroj – South NL-20 
• Stavební Laser – Sokkia LP-415 
• Lopata, rýč, krompáč 
C) Osobní ochranné a pracovní pomůcky 
• Reflexní vesta, ochranná přilba, pracovní rukavice, pracovní boty, 
ochranné brýle, Pracovní oděv. 
7) Pracovní postup 
A) Pažící stěny 
i. Vytyčení 
 Vzhledem k přesně nespecifikovatelným podmínkám obou přeložek budou pro 
správné polohové osazeni vrtů a pažin vyznačeny začátky a konce přímek jednotlivých 
rovin pažících stěn. Stejně tak bude určen geodetem výškově ověřený bod, od kterého 
bude možno měřit výškovou úroveň hlav pažin a převázek. 
 
ii. Provádění pažení - severní stěna 
 Vrty o ø195mm budou prováděny vrtací soupravou do hloubky 6,0m po 
vzdálenostech cca 600mm. Po vyvrtání prvního vrtu se přesune vrtná souprava ob jeden 
vrt („každý lichý“) - pozor nutná koordinace práce s přeložkou kanalizace – ta bude 
vyřešena na stavbě po dohodě s dodavateli dotčených prací. Po vyvrtání všech „lichých“ 
budou osazeny a vycentrovány pažiny a následně budou zality cementovou zálivkou cca 
0,3m nad požadovanou hladinu budoucího odkopu. Po dostatečném zatvrdnutí 
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cementové zálivky budou stejným způsobem prováděny „sudé vrty“. Po zatvrdnutí 
cementové zálivky bude kolem pažin odkopán pracovní pruh o šířce 1,5 m a hloubce 
0,5-1,5 m pod spodní úroveň převázek pro jejich provádění. Převázka na této pažině 
bude přivařena z boku k ocelovým pažinám pomocí ocelového trojúhelníku. V rozích 
budou převázky spojeny svárem. Výdřeva se bude postupně provádět společně 
s výkopovými pracemi, budou osazovány hranoly o minimální šířce 50mm v celkové 
kubatuře 0,7m3. místo vzniklé za výdřevou je nutno vyplňovat hlínou a tu je třeba 
hutnit. 
 
iii. Provádění pažení – jižní stěna 
 Vrty o ø 350mm (projektované 600mm) budou prováděny vrtací soupravou do 
hloubky 11,0m, 9,0m, 7,0m po vzdálenostech přibližně 2,0m podle PD, vrty budou 
zároveň paženy ocelovými pažnicemi. Po vyvrtání prvního vrtu se přesune vrtná 
souprava o jeden vrt. Po vyvrtání všech vrtů budou osazeny a vycentrovány profily a 
následně budou zality cementovou zálivkou cca 0,3 m nad požadovanou hladinu 
budoucího odkopu. Vrty můžou zůstat otevřené nejdéle 8 hodin bez zalití cementovou 
zálivkou – při špatných vrtných podmínkách, by měl odpovědný pracovník zvážit 
schopnost dodržení tohoto kritéria, totiž opustit od vrtání a přejít k osazování ocelových 
profilů do již vyvrtaných vrtů. Po osazení všech ocelových profilů a zatvrdnutí 
cementové zálivky (dostatečná technologická přestávka je 12 hodin) bude odkopán 
dostatečně široký a hluboký pruh pro provádění vrtů pro pramencové kotvy. Kotvy 
budou vrtány a průběžně zavlíkány lanové pramence s injektážní trubkou. Po 
zainjektování všech kotev budou prováděny převázky v projektované hladině. Převázky 
se budou osazovat na trojúhelníky navařené na pažiny. Převázka pak bude uchycena 
k pažinám a trojúhelníkům a to tak, aby převázka kopírovala přibližně plánovaný sklon 
pramencové kotvy. Kotvy  budou napínat dle projektové dokumentace, ale nejdříve po 7 
dnech od injektáže kořene kotvy. Výdřeva se bude postupně provádět společně 
s výkopovými pracemi, budou osazovány hranoly o minimální šířce 100mm, místo 
vzniklé za výdřevou je nutno vyplňovat zeminou a tu je třeba hutnit. 
 
B)  Výkopy 
i. Vytyčení 
 Na dříve zastavěném pozemku se nenachází žádná ornice. Dlažební kostky 
budou odstraněny před předáním staveniště investorem. Dodavateli je současně předána 
tzv. hlavní polohová čára a hlavní výškové body. Při měřičských pracích se vychází ze 
základních geodetických bodů, provede se podrobné vytýčení rozměrů a tvaru 
stavebního objektu. Tyto směry se zachytí na lavičky a kolíky, které budou zajištěny 
proti pohnutí a budou odsouhlaseny geodetem. 
 
ii. Provádění výkopu hlavní stavební jámy 
 Objem zeminy hlavní stavební jámy je 8 997,4m3, což činí 11 696,62m3 
nakypřené zeminy. Výkop je nepažený a svahuje se v poměru 1:1. Výkop se bude 
odkopávat hlavním rýpadlem od severní části objektu k jižní části. Vykopávat se bude 
na hladinu hlavní základové spáry (-4,770). Výkopek bude přímo ukládán na nákladní 
automobily a odvážen na registrované skládky. Po odkopání se provede začištění 
rýpadlo-nakladačem a pomocí ručního nářadí. V průběhu hloubení a především po 
vyhloubení je třeba přizvat hydrogeologa, který posoudí hydrogeologické podmínky na 
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dně výkopu a posoudí účinnost navrženého drenážního systému. Je potřeba ponechat 
sjížděcí rampu mezi středním a severním zakladačem, která bude sloužit pro návoz 
štěrkového materiálů pro provádění polštáře. Rampa bude ve spádu 60%. Tato rampa 
bude po provedení polštáře odstraněna kráčivým rýpadlem. 
 
iii. Provádění výkopu zakladáčů 
 Objem zeminy zakladačů je 607,82m3, což činí 790,17m3 nakypřené zeminy. 
Výkop je nepažený a svahuje se v poměru 1:0,25. Vykopání dna zakladačů (-6,900) 
bude prováděno hlavním pásovým rýpadlem vyhozením výkopku na meziskládku a zní 
nakládáno na nákladní automobily rýpadlo nakladačem. Výkop bude probíhat od jižní 
strany objektu k severnímu. Po provedení se provede začištění ručními nástroji. 
 
iv. Provádění odvodňovacích rýh 
  Vzhledem k hladině podzemní vody, která je dotována především podzemními 
prameny, bude okolo stavební jámy provedeno rýhování vysvahované do míst 
budoucího severního a jižního zakladače. V blízkosti zakladačů bude do prohlubně (cca 
0,75m), mimo zakladače, osazena betonová skruž, ze které se bude čerpadlem 
odčerpávat stažená voda do místního trativodu. Toto provizorní řešení bude v provozu 
až do okamžiku provedení odvodňovacích rýh s drenáží a prokopu samo-vsakovacího 
tunelu na jižní straně objektu. 
 
v. Provádění drenáže 
 Po odsouhlasení účinnosti odvodňovací soustavy hydrogeologem se neprodleně 
kompletně provede. Minimální hloubka drenážní rýhy 200mm, min. spád 1,5-2%. 
Provede se položení drenážní trubek do stávajících odvodňovacích trubek. Zásyp 
štěrkovým materiálem o objemu 15,8m3, minimální výška zásypu 100m. Položení 
separační geotextilie. 
 
8) Jakost a kontrola 
A) Kontroly vstupní: 
• Kontrola převzetí geodetických bodů 
• Kontrola převzetí staveniště od investora, včetně kontroly PD 
• Kontrola vytyčení stavby 
• Kontrola inženýrko geologického průzkumu 
• Kontrola odstranění a ochrany zeleně 
• Kontrola vytyčení pažících stěn 
• Kontrola materiálu pažících stěn 




B)  Mezioperační kontroly:  
• Kontrola provádění vrtů 
• Kontrola osazení ocelových profilů  
• Kontrola výkopu jámy 
• Kontrola svahování jámy 
• Kontrola provedení výdřevy 
• Kontrola výkopu rýh 
• Kontrola stability svislých stěn výkopu 
• Kontrola odvodnění stavebních zářezů 
C)  Kontroly výstupní: 
• Kontrola provedení geometrie zemních prací 
• Kontrola základové spáry 
• Kontrola ochrany základové spáry 
O všech kontrolách se provede záznam do stavebního deníku. Bližší specifikace 
jednotlivých kontrol viz příloha 8. Kontrolní a zkušební plán. 
 
9) Bezpečnost a ochrana zdraví 
Nutno dodržovat následující nařízení vlády a zákony: 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Příloha č. 1  
- I. Požadavky nezajištění staveniště 
- II. Zařízení pro rozvod energii 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
- Příloha č. 2 
-I. Obecné požadavky na obsluhu stroj 
-II. Stroje pro zemní práce 
-III. Míchačky 
-VI. Čerpadla směsi 
-XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
-XV. Přeprava strojů 
- Příloha č. 3 
 -I. Skladování a manipulace s materiálem 
 -II. Příprava před zahájením zemních prací 
 -III. Zajištění výkopových prací 
 -IV. Provádění výkopových prací  
 -V. Zajištění stability stěn výkopů 
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 -VI. Svahování výkopů 
 -IX.4 Předpínání výztuže 
• Zákon č. 362/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Další požadavky viz příloha A.9. Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 
10) Ekologie 
Veškeré odpady, které by mohly jakkoliv okolí stavby ohrožovat, budou odváženy 
na jim uzpůsobenou registrovanou skládku. Veškeré pracovní činnosti budou prováděny 
v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN normami 185/2001Sb., 
148/2006Sb., 381/2001Sb. Zatřízení dle katalogu odpadů uvedeného ve vyhlášce 
381/2001 sb.: 
 
Klasifikace Název Zpracování 
12 01 13 Odpady ze svařování Skládka 
12 01 20 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály 
obsahující nebezpečné látky Skládka 
12 01 21 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály 
neuvedené pod 12 01 20 Skládka 
13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, 
převodové a mazací oleje Skládka 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta Skládka 
15 01 06 Směsné obaly Spalovna 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné Spalovna 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu Skládka 
17 02 01 Dřevo Spalovna 
17 04 05 Železo a ocel Skládka 
17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem  
17 05 03 Skládka 
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A4.2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – „BÍLÁ VANA“ 
 
1) Obecné informace 
A) O stavbě a její konstrukcí 
Jedná se o novostavbu o čtyřech nadzemních podlažích a jednom podzemním 
podlaží.  Stavba je navržena v místě bývalých objektů hotelu Hubertus, které vyhořely. 
Stávající objekty jsou odstraněny. Nový objekt sestává ze dvou domů, které mají 
společné základovou desku, podzemní a první nadzemní podlaží. Založení nového 
objektu bude ve větší hloubce, než byly založeny bývalé objekty. 
Konstrukce podzemního podlaží je navržena z vodonepropustného železobetonu, 
tzv. “Bíle vany“. Nadzemní podlaží jsou kombinací železobetonových stěn, sloupů, 
průvlaku a zděných konstrukcí systému Porotherm – stěny a příčky tl.100-450mm. 
Výtahové šachty jsou v 1PP betonové, ve vyšších patrech jsou obestavěné akusticky 
izolačními tvárnicemi Porotherm AKU. Krov má ocelovou nosnou kostru, ostatní 
konstrukce krovu jsou dřevěné. Zdivo bude z exteriéru obloženo dřevěným obkladem. 
Konstrukčně se jedná v horních podlažích o tří trakt s podélným stěnovým 
nosným systémem, s monolitickými stropy a nosnými zdmi z cihel, doplněnými 
betonovými sloupy a průvlaky. 1NP má uvolněnou vnitřní dispozici - vnitřní nosné 
sloupy a průvlaky, obvodové stěny z cihel. V suterénu je systém příčných nosných stěn 
ze železobetonu, které přecházejí nad průjezdnými místy ve vysoké průvlaky. Některé 
sloupy z 1NP jsou uloženy na průvlacích 1PP. Objekt bude založen na základové 
železobetonové desce uložené na podkladním betonu a ten na hutněném štěrkopískovém 
polštáři. 
 
B) O prováděné konstrukci 
 V této fázi bude staveniště připraveno pro provádění bílé vany. Ta je tvořena 
vytvořením štěrkového polštáře tl.400mm, sníženými zakladači (kóje pro parkovací 
výtahy, deska 400mm, stěny 300mm), strojovnami výtahových šachet a odvodňovacími 
jímkami, dále základovou deskou tl.400mm a obvodovými stěnami tl.300mm. Pod 
celou deskou je navržený podkladní beton tl.100mm. V této fázi budou také prováděny 
vnitřní stěny tl.250mm, 150mm a sloupy 300x300mm, 400x400mm, 250x900mm, dále 




A) Spotřeba  
I) Hlavní materiál 
 Štěrkový polštář 
- Čistý objem:    546,8  m3 
- Ztratné  :   5  % 
- Potřebný objem:  574,14  m3 
 Beton podkladní XC1 C8/10 
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- Čistý objem:    120,1  m3 
- Ztratné  :   5  % 
- Potřebný objem:  126,11  m3 
 Beton zakladače C30/37-XC4-XD1-XA2-Cl 0,2-Dmax 16mm-S3 
- Čistý objem:    123,67  m3 
- Ztratné  :   5  % 
- Potřebný objem:  129,85  m3 
 Beton deska C30/37-XC4-XD1-XA2-Cl 0,2-Dmax 16mm-S3 
- Čistý objem:    390,57  m3 
- Ztratné  :   5  % 
- Potřebný objem:  410,1  m3 
 Pytlovaná směs vsypu -  Sikafloor-375 
- Hmotnost jednoho pytle  30  kg 
- Spotřeba materiálu:  1,8  kg/m2 
- Ztratné  :   5  % 
- Potřebný počet:  18  pytlů 
 Uzavírací nátěr vsypu – Sikafloor-358 
- Hmotnost jedné plechovky  32,5  kg 
- Spotřeba materiálu:  0,8  kg/m2 
- Ztratné  :   5  % 
- Potřebný počet:  8  
plechovek 
 Beton vnější stěny C30/37-XC4-XF1-XA2-Cl 0,2-Dmax 16mm-
S3 
- Čistý objem:    169,31  m3 
- Ztratné  :   5  % 
- Potřebný objem:  177,8  m3 
 Beton vnitřní stěny C30/37-XC4-XF1-Cl 0,2-Dmax 16mm-S3 
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- Čistý objem:    111,56  m3 
- Ztratné  :   10  % 
- Potřebný objem:  117,14  m3 
 Beton sloupy C40/50-XC1-Cl 0,2-Dmax 16mm-S3 
- Čistý objem:    3,15  m3 
- Ztratné  :   5  % 
- Potřebný objem:  3,3  m3 
 Beton strop C30/37-XC1-Cl 0,2-Dmax 16mm-S3 
- Čistý objem:    265,33   m3 
- Ztratné  :   5  % 
- Potřebný objem:  278,6  m3 
 Železo zakladače     30,02  t 
 Železo deska      66,45  t 
 Železo stěny      45,35  t 
 Železo sloupy      1,4  t 
 Železo strop      51,93  t 
 Bednění desky zakladače - překližky  29,35  m2 
 Bednění stěn zakladače-2stranné systémové 121,92  m2  
 Bednění základové desky – překližky + systémové 463,17  m2 
 Bednění stěn 1pp – 2stranné systémové  288  m2 
Práce prováděna ve dvou sestavách navržených pro 
provádění vždy 2 délek (2x2 úseky 10m – 2x2x10x3,6) 
pro vykrytí tech. přestávky. 
 
 Bednění sloupů     33,62  m2 
 Bednění stropu     1458  m2 
II) Doplňkový materiál 
 Distanční vložky 




 Odbedňovací olej 
 Vázácí drát 
 PUR-pěna 
 Dřevěné hranoly, desky, 
 Lešenářská kostka 2x 
B)  Doprava 
III)  Primární  
 Štěrkopísek bude dovážen nákladními automobily a vykládán na skládku. 
Doprava armovací oceli a bednění bude zajištěna nákladními automobily. Složení 
materiálu bude pomocí stacionárního jeřábu na skládky daného materiálu. Betonová 
směs bude dovážena transport betonem, domíchávači. Drobnější materiál bude dovážen 
menšími valníkovými vozy. 
 
IV)  Sekundární 
 Rozvoz štěrkovitého materiálu ze skládky na místo určení bude prováděn 
rýpadlo-nakladačem. Armovací železo a bednění bude přenášeno jeřábem na místo 




 Ocel bude skladována na staveništní skládce na dřevěných podkladech. Musí být 
svázaná v celcích a řádně označena štítkem (váhou, počtem, označení prutu dle PD). 
Bednění skladované na podkladcích může být skladované na plocho na sobě, pokud 
budou použity skladovací špunty, avšak maximálně do 1,5m výšky. Pytlovaný materiál 
vsypu bude skladován v uzamykatelném kontejnéru. 
 
3) Převzetí a připravenost pracoviště 
 Převzetí pracoviště bude probíhat mezi dodavatelem výkopových prací a 
hlavním dodavatelem stavby. Při převzetí musí být na pracovišti: 
 - skončeny veškeré výkopové práce. 
 - položená a přebraná drenážní soustava. 
 - geologem přebraná a zkoušená základová spára. 
 Vše se zapíše do stavebního deníku dodavatele i subdodavatele. 
 
4) Pracovní podmínky 
A) Vybavenost staveniště 
 Příjezdová cesta je zajištěna stávající komunikací, je dostatečně zpevněná a 
vyznačená v projektové dokumentaci. Staveniště je jednoznačně vymezeno drátěným 
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pletivem výšky 1,8 m a je opatřeno uzamykatelnou bránou. Základní hygienické 
potřeby budou zajištěny mobilním WC a hygienickou buňkou - šatny se sprchou. 
Staveniště dále bude vybaveno kontejnerovým uzamykatelným skladem – ochrana proti 
povětrnostním podmínkám. Na staveniště bude zavedená přípojka vody o běžném tlaku 
vody. Na stožáru jeřábu (který stojí těžišti objektu) bude osazen podružný rozvaděč 
osazený vodotěsnými zásuvkami na 230V a 380V. 
 
B) Obecné podmínky pro provádění betonování 
 V případě nevhodných povětrnostních podmínek (tzn. trvalý déšť, špatná 
viditelnost, silný nárazový vítr, námraza) práce přerušeny a znovu započaty až při jejich 
zlepšení. Teplota při betonování a během ošetřování betonu nesmí klesnout pod +5°C.  
V případě hrozby poklesu teplot nutno předem zajistit minimální teplotu. Pro provádění 
vsypu základové desky je nutné, aby nepršelo a s ohledem na okolní stromy nebylo 
příliš větrno, aby nedocházelo zanášení nečistot do vsypu. 
 
5) Personální obsazení 
Obsluha rýpadlo-nakladače  - 1x strojník, kvalifikační průkaz k obsluze 
rýpadlo-     nakladače 
Obsluha vibračního válce  - 1x strojník, kvalifikační průkaz k obsluze 
vibračního      válce  
Obsluha jeřábu   - 1x strojník, kvalifikační průkaz k obsluze jeřábu 
     -1x vazač, kvalifikační průkaz vazače 
Obsluha ruční hladičky  - 1x kvalifikovaný pracovník 
Obsluha strojní hladičky  - 1x strojník, kvalifikační průkaz k obsluze strojní  
     leštičky 
Obsluha vibrátoru   -1x kvalifikovaný pracovník 
Pracovní četa armování -2x kvalifikovaný vedoucí čety, 2-10 pomocných 
pracovníků 
Pracovní četa bednění - 2x kvalifikovaný vedoucí čety, 2-10 pomocných 
pracovníků 
Pracovní četa betonování bádii - 1x kvalifikovaný vedoucí čety, 1x kvalifikovaná 
obsluha vibrátoru, 3x obsluha bádie 
Pracovní četa pro betonáž - 1x kvalifikovaný vedoucí čety, 1x kvalifikovaná 
obsluha vibrátoru, 10 pomocných pracovníků 
Pracovní četa provádění vsypu - 1x kvalifikovaný vedoucí čety, 2x obsluha 
hladiček, 2 pomocní pracovníci 
Řidiči autodoprav jsou uvažování jako subdodávka 
 
6) Stroje a pracovní pomůcky 
A) Velké 
• Jeřáb – LIEBHERR EC110B 
• Mixy 






• Hladítka a srovnávače stahováky atd., vibrační lať 
• Vibrátory (min. 1 + 1 záložní) 
• Nivelační přístroj 
• Dávkovač vsypu 
C) Osobní ochranné a pracovní pomůcky 
• Reflexní vesta, ochranná přilba, pracovní rukavice, pracovní boty, 
ochranné brýle, Pracovní oděv. 
7) Pracovní postup 
A) Provádění štěrkového polštáře 
 Rýpadlo-nakladačem bude štěrk rozvážen prve do Zakladačů s přesahem 
přibližně 0,5 metru. Štěrk bude hutněn vibračním válcem, dle hutnícího standartu na 
požadovanou hodnotu tj. 300kPa. Po dokončení polštáře v zakladačích je nutná 
minimálně jedna statická zatěžovací zkouška v každém z nich, aby bylo možné započít 
betonářské práce. Po zabetonování konstrukce Zakladačů a v době kdy jejich pevnost 
dosáhne min. 70% požadované charakteristické pevnosti, bude možné započít 
zasypávání stěn okolo zakladačů a následné tvoření polštáře pro základovou desku. Po 
vytvoření polštáře a jeho zhutnění. Budou provedeny 4 statické zkoušky na místech, kde 
se vyskytovala při výkopech nejvíce spodní voda a na místech s největší 
pravděpodobností výskytu hutnících chyb. 
 
B) Podkladní beton 
 Podkladní beton nemůže být prováděn dříve, než bude zkouškou ověřena 
únosnost štěrkového polštáře. Podkladní beton bude proveden z betonu C8/10 XC1 
v tloušťce 100mm a srovnáván vibrační latí do roviny dle nivelačního přístroje. 
Podkladní beton bude rozlíván do šířky dle štěrkového polštáře. 
 
C) Provádění zakladačů 
i. Desky 
Po zatvrdnutí podkladního betonu bude pozván geodet, ten vytyčí obvod 
základové desky a veškeré navazující konstrukce, které mají vliv pro osazování výztuže. 
Bednění základových desek Zakladačů bude provedeno jako jednostranné bednění. 
Bednění smí provádět jen kvalifikování pracovníci. Osazení bednění bude přesně na 
geodetem vytyčené body, po osazení bednění bude provedená kontrola polohy, 
rovinatosti a pevnosti bednění. 
  Do přebraného bednění desky Zakladače se bude ukládat výztuž dle PD. Jako 
podkladní distanční prvky musí, vzhledem k požadavku vodotěsnosti, být použity 
podkladky z vláknobetonu, ty se kladou osově po 1 250mm. Pro boční distanční vložky 
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budou použity vložky BTL (tzv. kameny či motýli). Po osazení výztuže se zkontroluje 
svázání, počty prutů, poloha, poloha výpichů pro navazující stěny, sloupy a výškové 
osazení. Do pracovní spáry mezi desku a stěny se bude vkládat těsnění proti tlakové 
vodě(plech před betonáží nebo guma po betonáží a zatvrdnutí). 
  Betonovat desky zakladačů se bude pomocí pumpy na beton (dostačující dosah 
19m) betonem C30/35 XC4 S3 Cl0,2. Hutnění betonové směsi bude prováděno 
ponornými vibrátory. Bude se průběžně kontrolovat rovinnost desky a pevnost bednění. 
Při použití těsnících plechů je nutné kontrolovat výšku zalití. Po částečném zatvrdnutí 
betonové směsi se pomocí rotační hladičky vyhladí povrch betonu. Po betonáži je třeba 
beton ošetřovat minimálně 7 dní. Odbedňovat strany zakladačů je možné po nabytí 70% 
pevnosti v tlaku. 
 
ii. Stěny 
Po technologické přestávce je možné přejít k provádění stěn zakladačů. Před 
započetím armování budou na deskách geodetem vytyčeny body konstrukcí stěn a 
sloupů. Armování stěn budou provádět kvalifikování pracovníci. Při přebrání výztuže se 
budou kontrolovat počty a poloha jednotlivých vložek a pevnost svázání. 
 Bednění stěn bude prováděno systémovým oboustranným bedněním. Stabilizace 
bednění se bude provádět do betonových panelů, které budou uloženy na vnitřní straně. 
Při přebrání bednění stěn bude kontrolována poloha, svislost, pevnost 
 Pro stěny zakladačů je navržen beton C30/35 XC4 S3 Cl0,2. Betonovat se bude 
za pomocí bádie a stacionárního jeřábu. Hutnění betonové směsi bude prováděno 
ponornými vibrátory. Maximální zhutnitelná vrstva je 400mm. Stěny každého jednoho 
zakladače budou vylity jako celek tzn. bez svislých pracovních spár. Po odbednění 
betonu a jeho vytvrdnutí budou na obou stranách otvorů po distančních trubkách 
vkládány betonové kónusy lepené na chemické lepidlo. 
 Ošetřování betonové směsi bude probíhat zaléváním betonu v bednění. Po 
odbednění stěn v době, kdy dosáhne jejich pevnost minimálně 70% návrhové pevnosti, 
bude beton pravidelně smáčen, intervaly záleží na počasí během ošetřování. 
 
D) Provádění Základové desky 
 Na zatvrdnutém podkladním betonu budou geodetem vytyčeny obvodové body 
základové desky, přesné polohy výtahových šachet a jímek. 
 
i. Výtahové šachty 
Šachty se budou provádět ve dvou fázích. První budou prováděny desky a 
následně stěny. Armování bude probíhat dle všech zásad a podle PD. Nutné opět osadit 
vodotěsné těsnění do pracovních spár. Bednění desky bude jednostranné, rozepřené do 
okolního svahování. Po zabetonování bude dno vyhlazeno ruční hladičkou. Po 
technologické pauze budou prováděny stěny a to pod úroveň základové desky. Opět je 
nutné do pracovní spáry dno-stěna osadit těsnění, stejně tak stěna-deska. 
 
ii. Jímky 
Vyvázání výztuže jímky bude prováděno bokem. Výztuž bude osazována do 
jednostranného bednění z překližek. Po vsazení výztuže jímky budou překližky opatrně 
obsypány štěrkovou drtí. Před oblitím podkladním betonem bude zkontrolováno 
umístění jímky dle geodetických bodů. Překližky tak budou plnit funkci ztraceného 
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bednění. Stabilita bednění bude zajištěna tuhostí vyarmování jímky a vnějšího 
štěrkového zásypu s podkladním betonem. Jímky budou jako takové vylívány společně 
se základovou deskou. Vnitřní bednění jímek bude provedeno překližkami osazenými 
do ocelového rámu z L profil. Dole rozepřených distančními profily výztuže. 
 
iii. Základová deska 
Bednění základové desky bude provedeno jako jednostranné bednění z překližek 
rozepřeného do bočních prahů a svahování jámy. Bednění smí provádět jen 
kvalifikování pracovníci. Osazení bednění bude přesně na geodetem vytyčené body, po 
osazení bednění bude provedená kontrola polohy, rovinnosti a pevnosti bednění. 
  Do přebrané části bednění se bude ukládat výztuž dle PD. Jako podkladní 
distanční prvky musí vzhledem k požadavku vodotěsnosti být použity podkladky 
z vláknobetonu, ty se kladou osově po 1250mm. Pro boční distanční vložky budou 
použity vložky BTL (tzv. kameny či motýli). Po osazení výztuže se zkontroluje svázání, 
počty prutů, poloha, poloha a profily výpichů pro navazující stěny, sloupy a výškové 
osazení. Do pracovní spáry mezi desku a stěny se bude vkládat těsnění proti tlakové 
vodě. 
  Základová deska se bude betonovat pomocí pumpy na beton (dostačující dosah 
60m) betonem C30/35 XC4 S3 Cl0,2. Hutnění betonové směsi bude prováděno 
ponornými vibrátory. Bude se průběžně kontrolovat rovinnost desky a pevnost bednění. 
Při zalévání krajů těsnících plechů je nutné kontrolovat výšku zalití. Po částečném 
zatvrdnutí betonové směsi bude proveden na pojizdné části konstrukce chemický vsyp 
ten se vyhladí motorovými hladičkami betonu. Na nepojízdných částech desky (šatny, 
jádra) bude provedeno pouze vyhlazení bez vsypu. Po betonáži je třeba beton ošetřovat 
minimálně 7 dní – bude prováděno položením geotextilie a jejím zalíváním ošetřovací 
vodou. Odbedňovat strany zakladačů je možné po nabytí 70% pevnosti v tlaku. 
 Kolem stožáru jeřábu bude vynechán pracovní otvor 2x2 m, bude vytvořená 
odstávka, která bude ošetřena těsnícím křížovým plechem. Tento prostor bude 
dobetonován po  demontáží jeřábu. 
 
E) Provádění  stěn a sloupů 1PP 
  Po technologické pauze a před započetím armování stěn bude na stavbu pozván 
geodet, který vytyčí veškeré vnější i vnitřní stěny obvodovými body, obloukové stěny 
budou vytyčeny 1 bodem na 1 metr délky stěny. Beton vnějších stěn je navržen jako 
C30/35 XC4 S3 Cl0,2, beton vnitřních stěn je navržen C30/35 XC1 S3 Cl0,2, beton 
sloupu je navržen C40/50-XC1-Cl 0,2-Dmax 16mm-S3. Stěnové konstrukce mají 
maximální pracovní záběr 10m a požadavkem projektanta je, aby byly betonovány 
šachovnicově, proto je nutné vytvářet cíleně svislé pracovní spáry, tyto spáry budou 
ochráněny těsnícím křížovým plechem. 
 Armování stěn bude probíhat po provedení jedné strany bednění a dokončeno 
bude před zaklopením. Armování bude probíhat dle PD a všech zásad. Do výšky 1,8 m 
budou stěny vyvazovány ze země, pro vyšší pruty budou vázány z pojizdných 
lešenářských kostek. Distanční vložky budou použity BTL (tzv. kameny či motýli). Po 
osazení výztuže se zkontroluje svázání, počty prutů, poloha a profily výpichů pro 
navazující stěny průvlaky a strop, zkontroluje se také osazení vylamovacích kotev pro 
schodiště. 
 Bednění stěn bude prováděno systémovým oboustranným bedněním. Stabilizace 
bednění se bude provádět do betonových panelů, které budou uloženy na vnitřní straně. 
Betonové panely bude nutné osadit na geotextilie a podkladky, aby nedošlo 
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k poškrabání vsypu desky.  Před zaklopením stěn bude nutné zkontrolovat polohu, 
počty a pevnost osazení tesařských konstrukcí pro prostupy a průvlaky (prostupy do 
ø100mm budou dodatečně vyvrtávány). Při přebrání bednění stěn bude kontrolována 
poloha, svislost, pevnost, stabilita, osazení těsnících plechů. 
 Pro obvodové stěny je navržen beton C30/35 XC4 S3 Cl0,2. Betonovat se bude 
za pomocí bádie a stacionárního jeřábu. Hutnění betonové směsi bude prováděno 
ponornými vibrátory. Maximální zhutnitelná vrstva je 400mm. Během betonování bude 
průběžně kontrolována svislost a poloha bednění. Také po dobetonování bude 
zkontrolována svislost. Nivelačním přístrojem bude kontrolovaná výšková úroveň. Po 
odbednění betonu a jeho vytvrdnutí budou na obou stranách otvorů po distančních 
trubkách vkládány betonové kónusy lepené na chemické lepidlo. 
 Ošetřování betonové směsi bude probíhat zaléváním betonu v bednění. Po 
odbednění stěn v době, kdy dosáhne jejich pevnost minimálně 70% návrhové pevnosti, 
bude beton pravidelně smáčen. Intervaly záleží na počasí během ošetřování. 
 
F) Provádění stropní konstrukce 
 Stropní konstrukcí je železobetonová deska tl. 300mm osazená na obvodových a 
vnitřních stěnách, na průvlacích a na sloupech. Část desky u jižní záporové stěny je 
zhotovena z betonu C30/35 XC4 S3 Cl0,2, zbytek desky postupně navazující je 
z betonu C30/35 XC1 S3. 
Bednění bude prováděno jako systémové Perri – skládající se ze stojek 
MULTIPROP, nosných trajglů a překližek. Průvlaky a desky budou bedněny souběžně 
dle kladečských výkresu dodaných firmou Perri. Pro snadné armování výztuže průvlaků 
je nutné, aby byl umožněn přístup z jedné strany průvlaku – nutná koordinace profesí 
tesařů a železářů. Po dokončení osazování výztuže dojde k zaklopení průvlaku a 
napojení bednění desky. Průběžně je nutné kontrolovat výškové osazení záklopu. Po 
zabednění podhledu desky bude prováděn obvodový bednící límec z překližek. 
 Armování výztuže průvlaku bude dle PD a zvyklostí dodavatele. Celková tonáž 
výztuže je 51,93t. Výztuž desky bude opět opatřena distančními vložkami, v severní 
části stále BTL, v ostatních částech, kde již není vyžadována vodotěsnost, budou 
použity plastové kroužky, popřípadě lišty. Pod výztuž budou pokládány liniové 
podkladní lišty s minimální stykovou plochu s bedněním. 
 Stropní deska včetně průvlaků se bude betonovat pomocí pumpy na beton 
(dostačující dosah 60m) betonem C30/35 XC4 S3 Cl0,2 a C30/35 XC1. Hutnění 
Betonové směsi bude prováděno ponornými vibrátory. Bude se průběžně kontrolovat 
rovinnost desky, výška desky a pevnost bednění. Při zalévání krajů těsnících plechů je 
nutné kontrolovat výšku zalití. Po betonáži je třeba beton ošetřovat minimálně 4 dny – 
bude prováděno položením geotextilie a jejím zalívání ošetřovací vodou. Částečné 
odbednění podhledu a odbednění obvodového límce je možné po nabití 70% pevnosti, 
přibližně po 7 dnech. 
 
8) Jakost a kontrola 
A) Kontroly vstupní: 
• kontrola projektové dokumentace 
• kontrola zemních zkoušek 
• kontrola základové spáry 
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• kontrola materiálu - beton 
• kontrola materiálu - ocel 
• kontrola materiálu - bednění  
B)  Mezioperační kontroly:  
• Kontrola provedení štěrkového polštáře 
• Kontrola provedení podkladní vrstvy 
• Kontrola montáže bednění 
• Kontrola osazení výztuže 
• Kontrola provádění betonáže 
• Kontrola ošetřování mladého betonu 
• Kontrola odbednění 
C)  Kontroly výstupní: 
• Kontrola rozměrů konstrukce 
• Kontrola pevnosti betonu 
 
9) Bezpečnost a ochrana zdraví 
Nutno dodržovat následující nařízení vlády a zákony: 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Příloha č. 1  
- I. Požadavky nezajištění staveniště 
- II. Zařízení pro rozvod energii 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
- Příloha č. 2 
-I. Obecné požadavky na obsluhu stroj 
-II. Stroje pro zemní práce 
-III. Míchačky 
-VI. Čerpadla směsi 
-XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
-XV. Přeprava strojů 
- Příloha č. 3 
 -I. Skladování a manipulace s materiálem 
 -II. Příprava před zahájením zemních prací 
 -III. Zajištění výkopových prací 
 -IV. Provádění výkopových prací  
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 -V. Zajištění stability stěn výkopů 
 -VI. Svahování výkopů 
 -IX.4 Předpínání výztuže 
 
• Zákon č. 362/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Další požadavky viz příloha 9. Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 
10) Ekologie 
Veškeré odpady, které by mohly jakkoliv okolí stavby ohrožovat budou odváženy 
na registrovanou skládku jim uzpůsobených. Veškeré pracovní činnosti budou 
prováděny v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN normami 
185/2001Sb., 148/2006Sb., 381/2001Sb. Zatřízení odpadů dle 381/2001 sb. příloha 1.: 
 
Klasifikace Název Zpracování 
12 01 13 Odpady ze svařování Skládka 
12 01 20 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály 
obsahující nebezpečné látky Skládka 
12 01 21 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály 
neuvedené pod 12 01 20 Skládka 
13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, 
převodové a mazací oleje Skládka 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta Skládka 
15 01 06 Směsné obaly Spalovna 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné Spalovna 
17 01 01 Beton Skládka 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu Skládka 
17 02 01 Dřevo Spalovna 
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17 04 05 Železo a ocel Skládka 
17 04 07 Směsné kovy Skládka 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Skládka 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 
a 17 06 03 Skládka, Spalovna 
17 09 02 
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB 
(např. těsnící materiály obsahující PCB, 
podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, 
utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) Skládka, Spalovna 
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A5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 
 
A) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie  a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště 
Místo stavby se nachází v intravilánu obce Karlova Studánka, je situováno na 
východní, okrajové části obce. Stavební objekt bude postaven na parcele 121/1, plocha 
staveniště zasahuje na parcely 121/1, 121/2, 128/1, 119/1. 
Stavba přiléhá k místnímu parkovišti, toto parkoviště je v pronájmu investora 
stavby. Parkoviště je vydlážděno kostkovou dlažbou. Úpravy na staveništi budou 
menšího charakteru. Novostavba bytového domu je na místě vyhořelého objektu, 
z tohoto důvodu se na pozemku nevyskytuje ornice. Budou sejmuty dlažební kostky 
v míře dostatečné pro provádění výkopu. Kostky budou odvezeny, očištěny a 
uskladněny pro zpětné osazení. Stromy v okolí stavby budou, v rozsahu nezbytném pro 
otoč jeřábu a ochrany zdraví okolí stavby, odstraněny. Na parkovišti budou po dobu 
stavby omezeny parkovací stání asi o 1/4 z celkového množství. Příjezd a přístup na 
staveniště bude řešen přes uzamykatelné brány, které ústí přímo na parkoviště, to je 
spojeno s okolo vedoucí místní komunikací. Obvod staveniště bude oplocen 
montovaným stavebním plotem o výšce min 1,8m, který bude přetažen barevnou 
síťovinou. Parkoviště přiléhá k místní komunikaci. 
Staveniště přiléhá z jižní strany k místní komunikaci, respektive k chodníku 
šířky 3,9m. Na východní přiléhá k parkovišti. Na západní straně přiléhá přes 7m široký 
zelený pás k pozemní komunikaci vedoucí směrem na Vidli. Na severní straně přiléhá 
z části k parkovišti z části k hospodářsky částečně zalesněné půdě a ke stávajícímu 
objektu garáží, patřícím městu Karlova Studánka. 
Plocha staveniště:   3 760 m2 
Plocha stavebního objektu:  1 253 m2 
 
B) Významné sítě technické infrastruktury 
Staveniště je napojené na technickou infrastrukturu skrze zpevněnou plochu 
přilehlého parkoviště. Na staveništi se vyskytuje místní splašková odpadní síť. Na jižní 
straně u opěrné zídky je veden vodovodní řad. Stará budova byla napojená na 
elektrickou síť a vodovodní řad (bližší specifikace viz výkres situace stavby). 
 
C) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Staveniště bude napojeno na vodovodní řad, přípojku elektřiny a místní odpadní 
síť, ta bude využívána i pro odvádění vody při čerpání stavební jámy. Odvodnění 
staveniště je zajištěno stávajícími silničními vpustěmi, ke kterým je tato zabraná část 
parkoviště svažována.  
• Vodovodní přípojka: Bude napojena v místě přípojky stavby. Bude 
zřízena plastová revizní šachta a osazen vodoměr. Vodovodní přípojka 
bude z HDPE DN80, zavěšena na staveništní oplocení. V místě křížení se 
staveništní komunikací bude vedena v pískovém loži pod elektrickou 
přípojkou a to nejméně 0,9m hluboko pod vozovkou. Dle PD budou 




• Elektrická přípojka: Bude napojena v přípojném místě staveniště daném 
místním provozovatelem sítě. Tímto bodem je rozvodná skříň zavěšená 
na sloupu veřejného osvětlení. Přípojka bude vedena v plastové 
chráničce v zemi, min.0,8m hluboko, po hlavní staveništní rozvaděč, 
bude z materiálu CYKY 4x2. Hlavní staveništní rozvaděč bude osazen 
jističem na 100A, elektroměrem. Vnitřní rozvody pro stavební buňky 
jsou z materiálu 2xCYKY 5x6 a budou vedeny v plastových chráničkách. 
Tyto rozvody budou zavěšeny na oplocení staveniště. V místě křížení 
se staveništní komunikací budou vedeny pod zemí v hloubce 0,8m. 
Budou zakončeny v podružném rozvaděči, osazeném vedle stavebních 
buněk. Vnitřní rozvod pro staveništní jeřáb bude CYKY 4x25 veden 
v chráničce. Rozvod bude zavěšen na plotě a bude převěšen přes strom 
na jeřáb. Pod jeřábem bude podružný rozvaděč opatřen stop tlačítkem 
pro jeřáb. 
• Kanalizační přípojka:  Hygienické buňky budou napojeny na podzemní 
odpadní vedení v Kamenině DN 300, materiálem napojení bude PP DN 
150mm. Napojení bude skrze nynější silniční vpusť v hloubce min. 0,8 m 
pod terénem. 
 
D) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Staveniště bude po obvodu oploceno pletivem do výšky min. 1,8 m a u vstupů 
na staveniště opatřeno uzamykatelnými bránami. Pletivo bude potaženo síťovinou, která 
bude jednoznačně viditelná za snížené viditelnosti. Všechny přístupy na staveniště 
budou označeny bezpečnostní značkou: „Zákaz vstupu/vjezdu nepovolaným osobám. 
Staveniště nebude nijak bránit bezpečnému pohybu osob s pohybovým, či zrakovým 
postižením. 
E) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
Viz kapitola bakalářské práce A.5.2 Technická zpráva ZS a A.9. Bezpečnost 
práce 
 
F) Řešení zařízení staveniště včetně využitích nových a stávajících objektů. 
Na staveništi budou zajištěny stavební buňky pro stavbyvedoucího, šatny, 
hygienu. Dále pak skladovací kontejner. Celková podlahová plocha buněk je 101,75m2, 
zastavěná plocha je 58,25m2. Žádné stávající objekty nebudou využívány. 
 
G) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení. 
Žádné stavby nejsou uvažovány.  
 
 
H) Stanovení podmínek pro provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na staveništi podle 
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zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  
Viz kapitola bakalářské práce A.9. Bezpečnost práce. 
 
I) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Viz kapitola bakalářské práce A.5. Technická zpráva ZS 
 
J) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 






A5.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZS 
1) Základní údaje o stavbě 
i. Identifikace stavby 
 
Název stavby:  Bytový dům Hubertus 
Druh stavby:  Novostavba 
Účel stavby:  Budova pro bydlení 
Kraj:  Moravskoslezský 
Místo stavby:  Karlova Studánka 
Katastrální území:  663301 Karlova Studánka 
Datum zahájení stavby: 
Datum ukončení stavby:  
Cena stavby bez DPH:     CZK 
Cena stavby s DPH:     CZK 
 
ii. Hlavní účastníci výstavby 
Stavebník:   NEMI, spol. s r.o. 
   Závišova 2518/20, 140 00 Praha 4 
 
Generální zpracovatel projektu:     
 
Dodavatel stavby:       
 
2) Dělení stavby na objekty 
Výstavba není dělena na více stavebních objektů. Jediným stavebním objektem je SO 
01 Bytový Dům Hubertus. 
3) Popis staveniště 
Místo stavby se nachází v intravilánu obce Karlova Studánka, je situováno na východní, 
okrajové části obce. Stavební objekt bude postaven na parcele 121/1, plocha staveniště 
zasahuje na parcely 121/1, 121/2, 128/1, 119/1. 
Stavba přiléhá k místnímu parkovišti, toto parkoviště je v pronájmu investora stavby. 
Parkoviště je vydlážděno kostkovou dlažbou. Úpravy na staveništi budou menšího 
charakteru. Protože se jedná o novostavbu bytového domu, který vyhořel, ornice se na 
pozemku nevyskytuje, budou sejmuty dlažební kostky v míře dostatečné pro provádění 
výkopu. Kostky budou odvezeny, očištěny a uskladněny pro zpětné osazení. Stromy 
v okolí stavby budou, v rozsahu nezbytném pro otoč jeřábu a ochrany zdraví a okolí 
stavby, odstraněny. Na parkovišti budou po dobu stavby omezeny parkovací stání asi o 
1/4 z celkového množství. Příjezd a přístup na staveniště bude řešen přes uzamykatelné 
brány, které ústí přímo na parkoviště, to je spojeno s okolo vedoucí místní komunikací. 
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Obvod staveniště bude oplocen montovaným stavebním plotem o výšce min1,8m, který 
bude přetažen barevnou síťovinou. Parkoviště přiléhá k místní komunikaci. 
Staveniště přiléhá z jižní strany k místní komunikaci, respektive k chodníku šířky 3,9m. 
Na východní přiléhá k parkovišti. Na západní straně přiléhá přes 7m široký zelený pás 
k pozemní komunikaci vedoucí směrem na Vidli. Na severní straně přiléhá z části 
k parkovišti z části k hospodářsky částečně zalesněné půdě a ke stávajícímu objektu 
garáží patřícím městu Karlova Studánka. 
Plocha staveniště:   3 760 m2 
Plocha stavebního objektu:  1253 m2 
4) Hranice staveniště 
Hranice staveniště je navržena tak, aby nejlépe chránila osoby v okolí stavby proti 
nebezpečím vyplývajících z provozu staveniště a z hlediska rozsahu prací. Především na 
západní straně je rozšířena hranice až na zlomovou hranu terénu, tak aby bylo oplocení 
staveniště dostatečně zřetelné viditelné. Po dokončení stavby bude oplocení odstraněno 
a budou provedeny dokončovací zemní práce.  
5) Základní koncepce staveništního provozu 
Staveniště je vymezeno hranicí staveniště obehnaného montovaným stavebním plotem o 
výšce min1,8m, který bude přetažen barevnou síťovinou. Staveniště bude rozděleno na 
plochy montážní, skladovací a plochy pro umístění staveništních buněk – sociálních, 
administrativních a skladovacího kontejneru. Staveništní přípojky elektřiny, kanalizace, 
vody je řešeno s požadavky příslušných orgánů a správců sítí. 
Administrativní a sociální zařízení bude vybudováno stavebních buněk – kontejnerů. Ty 
budou umístěny u staveništního vjezdu, který je na jižní straně staveniště. Plocha 
staveniště pro přístup k buňkám je zcela tvořena stávající kostkovou dlažbou.  
Dle výkresu ZS je patrná poloha jeřábu, včetně skladovacích ploch. Na staveništi se 
nachází pouze jeden jeřáb, ten bude osazen přibližně ve středu dispozice na 
monolitickou patku, s požadavky dle výrobce (Liebherr 110EC-B). Velikost patky bude 
doložena statickým výpočtem. 
Přilehlá komunikace bude v průběhu stavby průjezdná v obou směrech bez omezení. 
Komunikace na parkovišti bude na svém počátku omezena na jeden pruh. Parkoviště je 
řízeni pracovníkem místní správy. Pracovník bude poučen o provozu na staveništi a 
bude mu každý večer sdělována předpokládána doprava následujícího dne s požadavky 
na průjezdnost. 
6) Objekty zařízení staveniště 
i. Typy kontejnerů použitých na stavbě 
Všechny použité kontejnery budou pronajaty od subdodavatele. Budou uloženy přes 
dřevěné podklady na zpevněnou plochu staveniště. Jedná se o standardní provedení 
kontejnerů, které budou napojeny na inženýrské sítě. Situace napojení viz výkres ZS. 
Požadavky na základy: kontejner musí být uložen na vodorovnou plochu v toleranci 10 
mm 
Možné typy základů: dřevěné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo patky 
Manipulace: jeřábem, popřípadě přídavným zvedacím zařízením na dopravním zařízení, 
za zvedací oka v rozích nosného rámu 
Buňky stavbyvedoucího, skladovací kontejner a šatny pracovník jsou sesazeny do 
jednoho bloku ve dvou podlažích. Sociální buňka je osazeny samostatně v jejich 
blízkosti. Na místo budou osazeny pomocí stavebního jeřábu, nebo přídavným 
zvedacím zařízením na dopravním zařízení. Max. hmotnost buňky je 2,2 t. 
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Typy použitých buněk: 
JOHHNY SANITAR BOX BS a2 – 1ks 
Bude sloužit veškerým pracovníkům na stavbě včetně stavbyvedoucích. 
Vnější rozměry: 6050 x 2438 x 2800 mm  
Vnitřní výška: 2300 mm  
Vybavení: 2x WC, 2x sprcha, 2x pisoár, 4x umyvadlo. 3x topení, 1x průtokový ohřívač, 
osvětlení, el. rozvody, 4x okno.  
 
JOHHNY BOX BK1 –  2ks spojené v jeden prostor. 
Je určena jako pracovna provedení stavby a zasedací místnost. 
Vnější rozměry: 6050 x 4876 x 2800 mm  
Vnitřní výška: 2300 mm  
Vybavení: okno, dveře, elektrické rozvody, topení, kancelářský nábytek,  
 
JOHHNY BOX BK1 –  3ks spojené v jeden prostor. 
Je určena jako pracovna provedení stavby a zasedací místnost. 
Vnější rozměry: 6050 x 7314 x 2800 mm  
Vnitřní výška: 2300 mm  




ii. Dimenzování provozního a sociálního zařízení 
 
• Buňky vedení stavby 
Požadavky: vedoucí stavby 15-20m2, technický pracovník 8-12m2; porady 1,5-2m2/os 
Výpočet:  1*16+1*12=28 m2; 10*2= 20 m2 
Návrh:  29 m2 
• Buňky šatny  
Požadavek: 1,25m2/os (pokud se počítá i s jídlem +0,5) 
Výpočet:  1,75*22=38,5m2 
Návrh:  43,5 m2 
• Buňky hygienické zařízení 
Požadavek: 1umyvadlo/10osob, 1sprcha/15osob, 2 záchodové sedadla pro 11-50mužů, 
počet pisoárů shodný s počtem sedadel 
Výpočet: 24 osob – 2 umyvadla, 2 sprchy, 2 záchodová sedadla, 2 pisoáry 
Návrh: 4 umyvadla, 2 sprchy, 2 záchodová sedadla, 2 pisoáry 
7) Provozní zařízení staveniště 
Provozní zařízení staveniště tvoří přípojky vodovodu, kanalizace a elektřiny, staveništní 
oplocení, sklady a skládky, WC + umývárny, kancelář a šatny. 
i. Přípojky 
Významné sítě technické infrastruktury 
Stávající sítě technické infrastruktury, které vedly do bývalého objektu, buď již jsou, 
nebo budou po odkopání zrušeny. Jediná, která bude částečně zachována je kanalizace, 
která bude z části nahrazena přeložkou. Veškerá napojeni stavebního objektu budou 
provedena standardním způsobem - výkopem. Před zahájením prací musejí být 
protokolárně vytyčeny veškeré inženýrské sítě v přilehlém okolí staveniště, zejména 
v místech napojení.  
Za hranicemi staveniště a na staveništi se nacházejí tyto sítě: 
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• veřejné osvětlení 
• sdělovací vedení 
Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště. 
Pro stavbu je třeba při zahájení prací připravit tyto následující napojené a odběrné body: 
 
Stavební přípojka vodovodu 
Projekt neřeší. 
 
Staveništní přípojka vody 
Bude napojena v místě přípojky stavby. Bude zřízena plastová revizní šachta ø 900 mm 
a osazen vodoměr. Vodovodní přípojka bude z materiálu HDPE DN80. Výpočet 
dimenze a bližší specifikace viz 9.2. Přípojky 
 
Stavební přípojka kanalizace 
Projekt neřeší. 
 
Staveništní přípojka kanalizace 
Hygienické buňky budou napojeny na podzemní odpadní vedení v Kamenině DN 300, 
materiálem napojení bude PP DN 150mm. Napojení bude skrze nynější silniční vpusť 
v hloubce min. 0,8 m pod terénem. 
 
Stavební přípojka nízkého napětí 
Projekt neřeší.  
 
Staveništní přípojka nízkého napětí 
Bude napojena v přípojném místě staveniště daném místním provozovatelem sítě. Tímto 
bodem je rozvodná skříň, zavěšená na sloupu veřejného osvětlení. Přípojka bude vedena 
v plastové chráničce v zemi, min.0,8m hluboko, po hlavní staveništní rozvaděč. Bude 
z materiálu CYKY 4x25mm. Hlavní staveništní rozvaděč bude osazen jističem na 100A 
ii. Skládky materiálů 
Na pozemku se po bouracích pracích na bývalém vyhořelém objektu nevyskytuje žádná 
ornice. Jako provozní zařízení staveniště jsou uvažovány skládky armovacího železa, 
bednících dílců. Tyto skládky jsou navrhnuty v místech, kde se nachází stávající 
kostková dlažba, proto není potřeba nijak plochy zpevňovat. Jejich poloha a plocha je 
vyznačena ve výkresu ZS. 
Plochy jsou navrženy pro fázi výstavby s největšími požadavky na společnou velikost 






; Kde  F0 … Čistá plocha skládky  
Z … Zásoba materiálu v příslušných jednotkách 




2. ; Kde F … Celk. plocha včetně komunikací a man. ploch 
    β … Koeficient využití skladovací plochy  
- Skládka armovacího materiálu: 
1.  
2.  
- Skládka bednícího materiálu: 
1.  + 18*1,3 (koše s pomocným materiálem)  
2.  
Návrh:  Skládka armovacího železa  7,2*12 = 85 m2 
   Skládka Bednícího materiálu 7,2*8,5 = 61,2 m2 
 
iii. Sklady materiálů 
Na hlavní materiál stavby jsou navrženy venkovní sklady. Počítá se uskladňováním jen 
menších materiálů a pomocných strojů. 
JOHHNY SKLAD BOX BSK1 - 1ks 
Je určen pro sklad drobných materiálů, ručního nářadí. 
Vnější rozměry: 6050 x 2438 x 2800 mm  
Vnitřní výška: 2300 mm  
Vybavení: otvíravé čelo, zámek Johhny lock, elektroinstalace s osvětlením, absorbér 
vlhkosti, jedná řada regálových systémů. 
 
 
iv. Výrobní objekty 
Na stavbě je uvažována plocha pro předmontáž bednicích dílců. Tato plocha je 
situována na stávající kostkové dlažbě. 
8) Způsob zajištění materiálů pro stavbu 
Čerstvý beton bude dovážen z betonáren pomocí transport betonu. Doporučuji beton 
dovážet z města Bruntál vzdáleného 21,9 km. Na výběr je ze dvou dodavatelů betonu 
Kareta Bruntál a Českomoravský cement. 
Armovací železo a bednící dílce budou na stavbu dováženy pomocí autodopravců, 
s valníky, popřípadě přívěsy. 
Zemina a štěrkový materiál používaný na stavbě bude dovážen valníkovými automobily 
o maximální možné nosnosti 30t 
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Tímto nebo obdobným způsobem budou na stavbu dovezeny i veškeré další materiály. 
Menší materiály a budou dovezeny menšími nákladními auty.  
9) Popis stavebních objektů 
i. Buňky 




Hygienické buňky budou napojeny na podzemní odpadní vedení v Kamenině DN 
300mm, materiálem napojení bude PP DN 150mm. Napojení na nynější silniční trativod 
v hloubce pod terénem. 
 
Voda 
Bude napojena v místě přípojky stavby. Bude zřízena plastová revizní šachta a osazen 
vodoměr. Vodovodní přípojka bude  HDPE DN 25 zavěšena na staveništní oplocení. 
V místě křížení se staveništní komunikací bude vedena v zemi v pískovém loži 
tl.100mm pod elektrickou přípojkou a to nejméně 1,2 m hluboko pod vozovkou. Obsyp 
bude minimálně 300 mm nad přípojkou z písku. Zásyp bude proveden vytěženou 
zeminou. 




; kde Qa … množství vody z podstaty provozního zařízení [ 
l.s-1 ] 
Sv … spotřeba vody za den [ l ] 
kn … koeficient nerovnoměrnosti spotřeby 




;kde Qa … množství vody z podstaty sociálního zařízení [ 
l.s-1 ] 
Ns … norma spotřeby vody na osobu [ l ] 
Pp … počet pracovníků 
t … čas, po který je voda odebíraná [ h ] 
3. Požární voda není potřebná vzdálenost k nejbližšímu hydrantu je menší než 
200m 












3. Požární není potřebná 
4.   0,268  0,18  0,448 





Bude napojena v přípojném místě staveniště daném místním provozovatelem sítě. Tímto 
bodem je rozvodná skříň zavěšená na sloupu veřejného osvětlení. Přípojka bude vedena 
v plastové chráničce v zemi, min.0,8m hluboko, po hlavní staveništní rozvaděč, bude 
z materiálu CYKY 4x2. Hlavní staveništní rozvaděč bude osazen jističem na 100A, 
elektroměrem. Vnitřní rozvody pro stavební buňky jsou z materiálu 2xCYKY 5x6 a 
budou vedeny v plastových chráničkách. Tyto rozvody budou zavěšeny na oplocení 
staveniště. V místě křížení se staveništní komunikací budou vedeny pod zemí v hloubce 
0,8m. Budou zakončeny v podružném rozvaděči, osazeném vedle stavebních buněk. 
Vnitřní rozvod pro staveništní jeřáb bude CYKY 4x25 veden v chráničce. Rozvod bude 
zavěšen na plotě a bude převěšen přes strom na jeřáb. Kabel je systémově zavěšen a 
označen výstražnými značkami po délce visu. Pod jeřábem bude podružný rozvaděč 
opatřen stop tlačítkem pro jeřáb. 
Postup návrhu přípojky: 
'  1,1()0,5+  0,8+	  +,	  )0,7+,	 
kde S … zdánlivý příkon 
1,1 … koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
0,5;0,8 … koeficient náročnosti 
P1 … instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [ kW ] 
P2 … instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [ kW ] 
P3 … instalovaný výkon vnějšího osvětlení [ kW ] 
Návrh přípojky: 
'  1,1()0,5 ∗ 55,3  0,8 ∗ 0,699  1,5,	  )0,7 ∗ 55,3,	  50,52	kW 
iii. Obslužná komunikace 
Primární doprava stavebních materiálů, strojů na staveniště bude probíhat po místní 
komunikaci, na niž navazuje sekundární vnitro staveništní komunikace. Vnitro 
staveništní komunikace je řešena jako průjezdná jednosměrná komunikace. Staveniště je 
napojeno otevíratelnými bránami na komunikaci parkoviště. Brány jsou široké 4m, 
stejně tak vnitro staveništní komunikace je široká 4m. Plocha komunikace je vedena 
postávajícím parkovišti, to je zcela vydlážděno dlažebními kostkami. Celá plocha je 
spádovaná a odvodněna do stávajících odvodňovacích vpustí. 
iv. Oplocení 
Staveniště budou oploceny, obvod staveniště 245m. Oplocení staveniště je zobrazeno ve 
výkrese Zařízení staveniště. Staveniště je oploceno montovaným stavebním plotem o 
výšce min1,8m, který bude přetažen barevnou síťovinou. 
v. Osvětlení 
Na stavebních buňkách budou dohromady 3 reflektory o výkonu 250 W, dále budou 
zavěšený dva reflektory na věži stavebního jeřábu, tak aby bylo osvícené celé 
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staveniště. Světla na stavebních buňkách budou využívány jako provizorní opatření 
proti krádeži. Osvětlení bude napojeno podružný rozvaděč, který zajišťuje přípoj 
stavebních buněk. Osvětlení zavěšené na stavební jeřáb budou napojeny do podružného 
rozvaděče, situovaného u paty jeřábu. 
vi. Odpady 
Na staveništi budou umístěny kontejnery na odpad včetně štítků s informacemi o druhu 
odpadu, a kdo za odpad zodpovídá. 
vii. Sklady a skladovací plochy 
Materiál 
Viz kapitoly 7.2 a 7.3. Skládkové plochy jsou odvodněny do vpustí na ploše staveniště. 
 
Skládky odpadů 
Viz kapitola 16. 
 
Sklad nářadí 
Skladovací kontejner, uzamykatelné, viz kapitola 7.3. 
viii. Parkoviště 
Parkování osobních aut bude probíhat na parkovišti. Investor a zároveň pronajímatel 
parkoviště s tímto řešením souhlasí. Pro parkování bude vyhrazen prostor u odjezdové 
brány. 
10) Zdroje pro stavbu spotřeba vody a elektrické energie 
Viz kapitola 9.2. 
11) Mechanizmy pro provedení stavby 
Viz kapitola bakalářské práce A.7. Návrh strojní sestavy 
12) Lékařská ošetření 
KPZ je umístěna u stavbyvedoucího a také na stavbě a šatně. Nejbližší veřejná lékařská 
služba je umístěna ve Vrbně pod Pradědem. Nejbližší nemocnice se nachází v Bruntále. 
13) Výstražná tabulka a ohlášení havárie 
Vstupy na staveniště musí být opatřeny výstražnými značkami zakazující vstup 
neoprávněným osobám. Před staveništěm na silnici jsou umístěny značky upozorňující 
na výjezd vozidel ze stavby, maximální povolená rychlost na staveništi a stopka u 
výjezdu. V kanceláři stavbyvedoucího a šatně bude umístěna tabule s tel. čísly pro 
případ havárie: požár, potrubí, první pomoc, policie, ing. sítě. 
14) Likvidace objektů ZS 
Bude probíhat v souladu s průběhem stavby. 
15) BOZP 
Pro účely BOZP bude na stavbě založen deník bezpečnosti práce, do kterého se budou 
zaznamenávat provedená školení o BOZP všech pracovníků v průběhu stavby. 
Na oplocení staveniště u vstupu a vjezdů budou umístěny výstražné a bezpečnostní 
tabulky zakazující vstup neoprávněným osobám. A v kanceláři stavbyvedoucího, bude 




• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
• Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Ostatní předpisy 
• Vyhláška 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
• Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
Bližší požadavky jsou řešeny v části 9. Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
16) Ochrana životního prostředí 
Po dobu prováděni se zvýší částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. Odpady 
odváženy a likvidovány v zařízeních, které jsou oprávněny k likvidaci odpadů. Doklady 
o předání odpadů do těchto zařízení, musí zhotovitel skladovat a být schopen je 
kdykoliv na stavbě předložit. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší. 
Při realizaci stavby se vyskytne následující odpad a z hlediska životního prostředí se 
jedná podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., resp. vyhlášky 381/2001- Katalog 
odpadů o následující odpady: 
• 12 01 03 Odpady ze svařování 
• 12 01 20 Upotřebené brusné nástroje a materiály obsahující nebezpečné 
látky 
• 12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a materiály neuvedené pod 12 01 
20 
• 13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací 
oleje 
• 13 07 01 Topný olej a motorová nafta 
• 15 01 06 Směsné obaly 
• 15 01 10 Obaly obsahující zbytky látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 
• 17 01 01 Beton 
• 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu 
• 17 02 01 Dřevo 
• 17 04 05 Železo a ocel 
• 17 04 07 Směsné kovy 
• 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
• 17 06 03 Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03 
• 17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující 
PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující 
PCB) 
• 20 03 01 směsný komunální odpad 
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Odpady budou ke zneškodnění předány pouze oprávněné osobě dle §12 odst. 3, 4 
zákona č. 185/2001 o odpadech. Při hospodaření s odpady budou respektována 
ustanovení zákona č. 185/2001 o odpadech, vyhlášky MŽP č.381/2001 sb. - katalog 
odpadů, vyhláška MŽP č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady a ostatní 
prováděcí předpisy. 
Příjezdové komunikace budou po dobu výstavby udržovány v čistotě a pravidelně 
čištěny. V období sucha je třeba předcházet nadměrnému prášení kropením vozovky. 
 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Bude zajištěno nejvhodnějším druhem a typem. Další ochrana není nijak vyžadována. 
Veškeré stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna 
v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. 
 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Veškeré vozidla, stroje a mechanizace stavby musí splňovat normy emisí příslušné 
vyhlášky. 
 
Ochrana proti znečištění komunikací 
Příjezdové komunikace budou po dobu výstavby udržovány v čistotě a pravidelně 
čištěny. V období sucha je třeba předcházet nadměrnému prášení kropením vozovky. 
Většina strojů se bude pohybovat pouze po suché a zpevněné části staveniště. V případě 
znečištění strojů zeminou, budou tyto stroj před výjezdem na veřejnou komunikaci 
očištěny. 
Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení okolí 
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka a obce Karlova studánka. 
Předpokládá se denní pracovní od 7:00 do 16:00 h výjimečně do 22h. 
 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením 
látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). 
Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. 
Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou 
pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné 
vany. 
 
Ochrana zeleně před poškozením 
Zeleň, která nebude odstraněna a bude se nacházet na staveništi nebo v blízkosti stavby 
bude po dobu její výstavby ochráněna dřevěným bedněním do výšky 1,8m. 
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě. 
Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí.   
Při kolaudačním řízení předloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadu.. 
17) Požární ochrana  
Pro stavbu musí být vypracován systém požární ochrany a požární řád, který vychází ze 
zákona č. 203/1994 Sb. a vyhláška MV ČSR č. 37 ze dne 30. 5. 1956. Na stavbě je 
nezbytné dodržovat požárně bezpečnostní předpisy. V prostoru staveniště je zakázáno 
manipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavých a výbušných látek. Sklady 
hořlavých a výbušných látek musí být provedeny v souladu s protipožárními předpisy a 
vybaveny hasícími přístroji typy dle uskladňované látky.  
V případě požáru je určena příjezdové komunikace z města Vrbno pod Pradědem a 
vnitro staveništní komunikace. Hasicí přístroje budou umístěny v buňce 
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stavbyvedoucího, šatně a skladovém kontejneru na stavbě. Hydrant pro zásobování 
zásahu vodou je na vjezdu na parkoviště, přibližná vzdálenost k těžišti stavby je 50m 
18) Použitá literatura a související legislativa 
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
 Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 
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A7.1 VYPYS STAVEBNÍCH STORJU A MECHANIZMU 
 





A7.1 VYPYS STAVEBNÍCH STORJU A MECHANIZMU 
 
A) Velké stroje 








Motor Perkins/CAT – naftový vodou chlazeny motor    1004.40T EPA 
Maximální výkon 80,35 kW / 109 hp 
Výkon při 2300 rpm 78,5 kW / 107 hp 
Kapacita nádrže 160 l 
Hydraulický systém 
Kapacita nádrže hydraulického oleje 350 l 
Provozní tlak 250 bar 
Podvozek 
Tažná síla 80 kN 
Tlak na zeminu 5,3 N/cm2 
Celková šíře 2000 mm 
Délka náprav 1850 mm 
Délka jednotky 2450 mm 
Výška podvozku 335 mm 
Vrtná věž typ 161 
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Maximální kroutící moment 20kNm 
Délka bez navijáku 5200 mm 
Délka podavače 3100 mm 
Maximální délka lafety 2500 mm 
Podávací a stahovací síla 60 kN 
Rychlost podávání 9.3 m/min 
 
• Koloidní aktivační míchačka - FILAMOS AM 200 
 









Aktivovaný objem 150 l 
Výkon 4 m3/hod 
Příkon elektromotoru 7,5 kW 
Přívod vody Js25 nebo 1“ 
Délka 1255 mm 
Šířka 1029 mm 
Výška 1948 mm 
Hmotnost 300 kg 
Technická data 
Pracovní objem  200 l 
Otáčky míchadla 47 ot/min 
Příkon elektromotoru 3 kW 
Přívod směsi Přes síto 
Výstup aktivované směsi DN 40 
Délka 1010 mm 
Šířka 800 mm 
Výška 1735 mm 
Hmotnost 272 kg 
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• Injektážní čerpadlo – FILAMOS IC 200 
 
 




Délka výložníku 7 m 
Délka násady 2,9 m 
Objem lžíce v materiálu 1,8t/m3 2,6m3 – 2 125kg 
Rozměry stroje 
Celková šířka – pásy 700 mm 3 590 mm 
Výška s kabinou\ 3 250 mm 
Výška zadní části 2 952 mm 
Poloměr otáčení zadní části 3 645 mm 
Technická data 
Maximální výstupní tlak směsi 120 bar 
Maximální dodávané množství směsi 60 l/min 
Příkon elektromotoru  5,5 kW 
Délka 1420 mm 
Šířka 720 mm 
Výška 1400 mm 




Šířka 3 090 mm 
Délka 11 995 mm 
Výška  3 745 mm 
Hmotnost 46 500 kg 





• Rýpadlo-nakladač – KOMATSU WB93S-5 
 
Technická data 
Kapacita lopaty 2,6m3 
Rypná síla lopaty 5 980 daN – 6 100 kg 
Rypná síla lžíce 3 920 daN – 4 000 kg 
Rozměry viz schéma níže 
Podrobnější informace (motor, vybavení, provozní kapaliny, atd. 






• Kráčivé rýpadlo – Kaiser S2 
Technická data 
Motor Perkins 1104D-E44TA 
Max výkon 116,9 kW/ 157 PS 
Objem palivové nádrže 120 l 
Objem oleje hydraulického systému 140 l 
Pracovní poměry 
Rychlost otáčení kabiny 4-9 ot/min 
Příčně ve svahu 70 % 
Podélně ve svahu 100 % 
Tažná síla lopaty 69 kN 
Přepravní rozměry 
Šířka 2 330 mm 
Délka 6 670 mm 
Výška  3 700 mm 
Hmotnost 9 980 kg 
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Rozměry – doplnění rozměrů schématu 
A 1 650 mm 
B  1 415 mm 
W 1300 mm 
W1 1340 mm 
Hmotnosti 
Pracovní hmotnost 
CECE 3 450 kg 
Běhouny 
Průměr 740 mm 
Max. hutnící šířka 1340 
Jízdní vlastnosti 2 100rpm 2 400rpm 
Výkon 19,8/27,0 23.2/30.6 
Rychlost 0-7 0-10 
Stoupavost 20/30 25/35 
Podrobnější informace (motor, vybavení, provozní 
kapaliny, atd. viz příloha č. 1 - Technické listy 
výrobce) 
Technická data 
Otáček za minutu 60-120 
Motor KIPOR KG160D1 – benzínový, 4 taktní 
Objem   163 cm3 
Jmenovitý výkon 3 600rpm:  3,3 kW - 4,5hp 
Kroutící moment 9,7 Nm 
Palivo N 95 
Palivová nádrž 3,6 l 
Spotřeba paliva 1,6 l/h 
Rozměry 
Lopatky 4x 150x240x16 mm 
Miska 600 mm 
Celkové 1 200x900x600  mm 
Hmotnost 70 kg 
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• Hladička betonu velká – WACKER CRT 48-35V 
• Bádie – Objem 1500 l, 1,5m3 
 
Technická data 
Otáček za minutu 25-165 
Motor V-TWIN – benzínový, 4tatkní 
Objem   933 cm3 
Jmenovitý výkon 3 800rpm:  26,1 kW - 35hp 
Palivo N 95 
Palivová nádrž 24,6 l 
Spotřeba paliva 10 l/h 
Rozměry 
Provozní (d x š x v) 2 566 x 1 295 x 1 473 
mm 
Přepravní (d x š x v) 2 718 x 1 416 x 1 626 
mm 
Lopatek 10x, průměr 1 220 mm 
Hmotnost 508 kg 
Technická data 
Objem 1 500 l Výška 3 050 mm 
Nosnost 3 300 kg Průměr hadice 200 mm 
Hmotnost   450 kg  
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• Autodoprava – odvoz výkopku, návoz štěrkového materiálu – IVECO TRAKKER 
AD260T41 – 6X4 
 
 
• Autodoprava – Návoz bednícího, 
železitého materiálu MAN TGX 4x2 
 
 




•  Valníkový návěs pro návoz  materiálu – PANAV NV 35 
Technická data 
Rozměry 
Maximální šíře 2 550 cm 
Maximální délka   9 662 cm 
Objem Korby 12 m3 
Hmotnosti  
Celková hmotnost 
vozidla 29 000 kg 
Min. pohotovostní hmot. 9 610 kg 
Min. Užitečná hmotnost. 19 390 kg 
Celková hmotnost 60 000 kg 
Podrobnější informace (motor, vybavení, provozní 




Maximální šíře 2 490 cm 
Maximální délka    9475 cm 
Hmotnosti 7 415 kg 
Podrobnější informace (motor, vybavení, provozní 




Maximální šíře 2 550 mm 
Celková délka 13 729 mm 
Celková výška 3 975 mm 
Hmotnosti  
Celková hmotnost 
přívěsu 52 400 kg 





• Auto domíchávač betonu – STETTER 









Šíře   2 550 mm 
Celková délka 13 680 mm 
Celková výška 4 000 mm 
Ložná plocha 13 620 x 2488 mm 
Lozný objem 91,5-94,5 m3 
Hmotnost 
Celková hmotnost 
přívěsu 35 000 kg 
Užitečná hmotnost 
přívěsu 28 200 kg 
Technická data 
Rozměry 
Šířka   2 500 mm 
Délka  Až 7 291 mm 
Výška Až 2 539 mm 
Výsypná výška 1 084 mm 
Objemy 
Objem bubnu 6 m3 / 15 660 l 
Vodní nádrž 650 l vzduch/ 800 l vody 
Separátní pohon F6L914/88 














Šířka   2 500 mm 
Délka  15 443 mm 
Výška 4 000 mm 
Čerpadlo 
Maximální výkonost 225 m3/h 
Maximální dosah ramene 55,9 m  
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• Jeřáb – LIEBHERR 110 EC-B 6 





Výška stožáru 27,5 m 
Délka výložníku 32,5 m 
Způsob založení Monolitická patka 
Podrobnější informace (motor, vybavení, provozní 






B) Ruční stroje 
• Úhlová bruska – NAREX EBU 23-24 C 
                              
 
• Kotoučová pila – NAREX EPK 16 D 
                      
 
• Motorová pila - HUSQVARNA 236 








Napájení 230-240 V 
Jmenovitý příkon   2 400 W 
Otáčky naprázdno 6 500 /min 
Max ø kotouče 230 mm 
Závit na vřetenu M 14 
Hmotnost 5,0 kg 
Technická data 
Napájení 230-240 V 
Jmenovitý příkon   1 100 W 
Otáčky naprázdno 4 700 /min 
Hloubka řezu 
… Pod úhlem 90° 0-55 mm 
… Pod úhlem 45° 0-38 mm 
Rozměr pilového 
kotouče 160x200/2,5 mm 
Technická data 
Objem válce 38,2 cm3 
Výkon   1,4 kW 
Max otáčky při zatížení  9 000 /min 
Objem palivové nádrže 0,3 l 
Objem olejové nádrže 0,2 l 
Délka vodící lišty  33-40 cm 
Hmotnost 4,7 kg 
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• Svářečka – MIG 160J 





• Nivelační přístroj – SOUTH NL-20 
   
 
• Stavební rotační laser – SOKKIA LP-415 
       
 
 
• Plovoucí vibrační lišta – ENAR QZE 
          
Technická data 
Vstupní napětí 230 V 
Jištění 16 A 
Rozsah proudu 
10-160A MMA 
25-175 MIG/MAG A 
Rychlost podávání 1,5-16 m/min 
Zatěžovatel max. I 35% při 40 stupních A 
Napětí na prázdno 70 V 
Krytí IP21S 
Rozměry 480x230x360 mm 
Hmotnost 18 kg 
Technická data 
Zvětšení 20 x 
Přesnost   2,5mm/km 
Odolnost IPX4 
Technická data 
Měření horizontálně, vertikálně 
Přesnost ± 3 mm na 30 m 
Dosah 300 m 
Provozní doba baterie 40 hodin 
Technická data 
Napětí 230 v 
Elektrický příkon 100 w 
Hmotnost 7,5 kg 
Lišta – QZ 3m 
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• Ruční hladítko betonu – TRO 1200 MGE 
 
       
 
• Dávkovací vozík – TREMIX TV 830 
   
• Vibrátor betonové směsi – M 5 AFP 
    
 
• Magnet na odstranění zbytků po armování 
• Lopata, rýč, krompáč, smeták 
  
Technická data 
Délka hliníkové násady 1,8 m 
Přídavný díl násady 1,8 m 
Šířka hladící plochy 1,2 m 
Hmotnost 5,0 kg 
Naklápěcí držadlo 
Technická data 
Objem zásobníku 50 kg 
Dávkování 1-4 kg/m 
Technická data 
Průměr 50 mm 
Délka 380 mm 
Frekvence 200Hz / 200V 
Vibrace  12000 /min 
Výkonnost 30 m3/hod 
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C)  Osobní ochranné pomůcky 
• Pracovní oděv 
• Pracovní rukavice 
• Pracovní obuv 
• Ochranná přilba 
• Ochranné brýle 
• Svářečské rukavice 




A7.2 NÁVRH POČTU AUT AUTODOPRAVCŮ PRO KRITICKÉ PRÁCE 
 
• Odvoz výkopové zeminy 
Zemina je odvážena na skládku výkopové zeminy v městě Jeseník, což je 25,8 km 
daleko. 
Objem vyvážené zeminy: 9284,39 m3 
Sklápěč má nosnost 19,4 t  => 19,4 t : 1,75 t/m3  =11,08 m3 
Doba naložení sklápěče rýpadlem:  11,08 m3 : 190 m3/h   =0,06 h 
Doba jízdy sklápěče: 
 Po staveništi:   0,1 km : 10 km/h  =0,01 h   
 Mimo staveniště:  25,8 km : 60 km/h*2  =0,86 h 
 Čas nakládky:       =0,06 h 
 Čas vykládky:       =0,01 h 
 Celkový čas:       =0,94 h 
Výkon sklápěče:   11,08 m3 : 0,94 h  =11,78 m3/h 
Potřebný počet sklápěčů:  140 m3/h : 11,78 m3/h = 11,8…  12 Ks 
 
• Dovoz betonové směsi pro betonáž autočerpadlem 
Základová deska se bude betonovat čerpadlem betonové směsi z polohy přibližně 
uprostřed staveništní komunikace. Betonová směs bude dovážená transportbetonem a to 
z města Bruntál vzdáleného 21,9 km. (Doba betonáže, dle harmonogramu, je ovlivněna 
delší dobou ukládání betonové směsi oproti výkonnosti pumpy a dalšími následnými 
povrchovými úpravami). 
Objem betonáže:  392,73 m3 
Výkon čerpadla:  60 m3/h 
Objem domíchávače:  6 m3 
Doba jízdy domíchávače:  
 Po staveništi:   0,1 km : 10 km/h  =0,01 h 
 Mimo staveniště:  21,9 km : 50 km/h*2  =0,87 h 
 Čas nakládky:   odhad    =0,23 h 
 Čas vykládky:   odhad    =0,2 h 
 Celkový čas:       =1,31 h 
Výkon domíchávače:   6 m3 : 1,31h   =4,58  m3/h 
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Potřebná počet domíchávačů: 60 m3/h : 4,58 m3/h  =12,98… 13 ks 
 
• Návoz betonové směsi pro betonáž jeřábem za pomocí bádie 
Betonují se zpravidla dva úseky o délce přibližně 10 m ( tl.0,3m, výška  3,6m). 
Průměrná kubatura jedné betonáže je tedy cca 21 m3. Betonová směs bude dovážená 
transportbetonem a to z města Bruntál vzdáleného 21,9 km. Beton bude ukládán do 
bednění z Bádie 
Objem betonáže:  21,9 m3 
Objem Bádie:   1,5 m3 
Výkonost ukládání:  10 m3/h 
Objem domíchávače:  6 m3 
Doba obrátky domíchávače 
Po staveništi:   0,1 km : 10 km/h  =0,01 h 
 Mimo staveniště:  21,9 km : 70 km/h*2  =0,63 h 
 Čas nakládky:   odhad    =0,23 h 
 Čas vykládky:   odhad    =0,5 h 
 Celkový čas:       =1,37 h 
Výkon domíchávače:   6 m3 : 1,37h   =4,38  m3/h 
Potřebná počet domíchávačů: 10 m3/h : 3,38 m3/h  =2,28… 3ks
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A8.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – ZEMNÍ PRÁCE 
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A.  ZKRATKY 
HSV - hlavní stavbyvedoucí, PSV – pomocný stavbyvedoucí, TDI – technický dozor 
investora, G – geodet, TP – technologický předpis, PD – projektová dokumentace, SD – 
stavební deník 
 
B. SEZNAM NOREM A PŘEDPISŮ 
 
ČSN 73 0420-1, Přesnost vytyčování staveb, srpen 2002 
 
ČSN 73 6006, Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení, září 2003 
 
ČSN 73 0202, Geometrická přesnost ve výstavbě, duben 1995 
 
ČSN 73 3050, Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 
 
ČSN 73 6133, Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, únor 2010 
 
ČSN 73 0205, Geometrická přesnost ve výstavbě, duben 1995 
 
ČSN 73 1001, Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy, říjen 1988 
 
ČSN 73 0212-3, Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty, únor 1997 
 
ČSN EN 1536, Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, duben 
2011 
 
ČSN 83 9061, Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích, březen 2006 
 
ČSN EN 12063, ČSN 731041, Provádění speciálních geotechnických prací – 
Štětové stěny, Duben 2000 
 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
 
Vyhláška č. 395/1992 Sb. a její novelizace, Vyhláška MŽP, kterou se provádějí 





C. POPIS PROVÁDĚNÍ KONTROL 
VSTUPNÍ: 
 
1. Převzetí geodetických bodů 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Dle ČSN 730420-1- přesnost vytyčování staveb 
kontrola geodetických bodů se provádí opakovaným měřením (druhým vytyčením) 
výškopisných a polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím 
kontrolních prvků. 
Kontrola je součástí vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota: 
a) Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami (běžný 
postup při vytyčování;) 
b) Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností; 
c) Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit 
úplnost kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků. 
2. Převzetí staveniště 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Dle zákona č 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu 
staveniště předá stavebník zhotoviteli celé najednou, volné, přístupné a prosté nároků 
třetích osob (věcné břemeno vztažené k pozemku budoucího staveniště) a to se 
schválenou a ověřenou projektovou dokumentací. Musí být vytyčeny komunikace a 
veřejné sítě s příslušnými ochrannými pásmy a připojovacími body pro odběr potřeb 
zařízení staveniště a provádění stavebních prací. Dále je předána hlavní polohová čára s 
hlavními výškovými body, které slouží k jednoznačnému vytyčení jednotlivých objektů. 
Obvod staveniště musí být zřetelně vyznačen, zejména pokud jej nevytváří viditelná a 
nesporná hranice jako je např. komunikace, zástavba, oplocení apod. 
 
3. Vytyčení stávajících sítí 
Kontrolu provádí: HSV, G 
Dle ČSN 736006 – Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení 
Dle ČSN 730202 – Geometrická přesnost ve výstavbě 
kontrola polohy vyznačení všech stávajících inženýrských sítí a podzemních vedení dle 
podkladů dodaných od správců sítí. Kontrola je prováděna v blízkosti navrhovaných 





4. Inženýrsko-geologický průzkum 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Dle ČSN 733050 – Zemné práce, všeobecná ustanovenia 
Dle ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
K v průběhu výkopových prací je nutno kontrolovat vytěženou zeminu s ohledem na její 
fyzikální vlastnosti a v případě jakýchkoli pochybností sjednat nápravu povoláním 
geologa, který zhodnotí situaci a případně navrhne nápravná opatření. O těchto 
případných zjištěných odlišnostech a nápravných opatřeních musí být proveden zápis do 
stavebního deníku, případně i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou 
firmou. 
Na stavbu bude pozván hydrogeolog, který zhodnotí přítoky spodní vody a účinnost 
navržené drenážní soustavy. 
 
5. Odstranění a ochrana zeleně 
Kontrolu provádí: PSV 
Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a její novelizace, Vyhláška MŽP, kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. 
kontrola odstranění stávajících a překážejících porostů a dřevin a ochránění stromů nebo 
vegetační plochy min. 1,8 m vysokým plotem po obvodu celé kořenové zóny ve 
vegetačním období (léto) a v období nevegetačním (zima) postačí obalení kmene 
ochrannou vrstvou. Kořenová zóna se vyznačuje jako plocha půdy pod korunou 
o průměru 1,5 až 5 metrů, podle druhu a velikosti dřeviny. 
 
6. Vytyčení stavební  jámy 
Kontrolu provádí: HSV, TDI, G 
Dle ČSN 730420-1- Přesnost vytyčování staveb, Část 1. Základní požadavky. 
Dle ČSN 730202 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 
je nutno zřídit a zkontrolovat vyvápnění, polohu osazení průběžných a rohových laviček 
a dva polohopisné body nebo alespoň jednu směrovou přímku. Na lavičkách musí být 
zaznamenány výškopisné údaje a také musí být zkontrolována vzdálenost laviček od 
vyvápnění jámy. Kontrola je provedena vizuálně a následně i teodolitem. V průběhu 
stavby se provádí kontrola všech geodetických značek, zdali nedošlo k jejich poškození. 
 
7. Kontrola vytyčení pažících stěn 
Kontrolu provádí: HSV, G 
Dle ČSN 730205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrických 
přesností. 
je nutné vytyčit osy pažících stěn, a přesněji pak krajní a zlomové zápory. Povolená 
odchylka pro krajní a zlomové zápory je +/-50 mm v obou směrech. Pro výškové 
polohy bude dán bod geodetem pro hlavy zápor. 
 
8. Kontrola materiálu pažících stěn 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Dle ČSN EN 12063- Provádění speciálních geotechnických prací. Štětové stěny 
kontrolujeme množství, druhy a ceny profilů, dle dodacích listů a odpovídající PD. 
Kontrolujeme atest dodávané oceli, pokud atest dodávané oceli odpovídá, nemusíme 
provádět žádné zkoušky. Jednotlivé profily musí být popsány a označeny. Kontroluje se 
kvalita popř. míra poškození. Skladování jednotlivých materiálů odpovídá podmínkám 
výrobců, vždy je ale nutno profily podkládat, aby nedošlo k znehodnocení hlínou. 






9. Kontrola materiálu zemní práce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Dle ČSN 733050 – Zemné práce, všeobecná ustanovenia 
Dle ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
kontrolujeme dodací list, který musí obsahovat množství a typ dovezeného materiálu a 
jeho složení frakce.  
 
10. Kontrola strojů 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme:  
- poškození používaných pracovních strojů a pomůcek.  
- funkčnost jednotlivých dílů strojů  




11. Kontrola provádění vrtů 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Dle ČSN 730205 – Geometrická přesnost při výstavbě. Navrhování geometrických 
přesností. 
Dle ČSN 1536 – Provádění speciálních geotechnických prací. Vrtané piloty 
Kontrolujeme svislost vrtacího zařízení vodováhou, kterou přikládáme na plášť 
hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých směrech. Kontrolujeme dle potřeby, 
nejméně po odvrtu 1m vrtu. Dále kontrolujeme pohledem zavalování vrtu, vznik kavern, 
čistotu dna, průsak podzemní vody a její případné čerpání. Mezní odchylka osy vrtu 
vzhledem k projektové dokumentaci smí být nejvýše 50 mm. Svislost vrtu – dovolená 
vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu. 
 
12. Kontrola osazení záporných profilů 
Kontrolu provádí: HSV 
Dle ČSN 730205 – Geometrická přesnost při výstavbě. Navrhování geometrických 
přesností. 
Dle ČSN EN 12063 - Provádění speciálních geotechnických prací. Štětové stěny 
Kontrolujeme svislost zápory při usazování do vrtu, aby neodíral jeho stěny. 
Kontrolujeme správnost polohy zápory, kde je dovolená odchylka ve vodorovném 
směru +/- 30mm. 
 
13. Výkopy jámy 
Kontrolu provádí: HSV 
Dle ČSN Dle ČSN 730205 – Geometrická přesnost při výstavbě. Navrhování 
geometrických přesností. 
Kontrola shody s projektovou dokumentací. Kontrolu výkopových prací provádí hlavní 
stavbyvedoucí a technický dozor investora. Stavbyvedoucí je povinen zajišťovat 
skutečný stav výkopů měřením pomocí latě a nivelačního přístroje. Při kontrole 
správnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerována odchylka délková a šířková 




14. Svahování jámy 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Dle ČSN 733050 – Zemné práce, všeobecná ustanovenia 
Dle ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
Dle ČSN 731001 – Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. 
kontrola se provádí vizuálně a následně měřením v průběhu provádění výkopových 
prací a po jejich dokončení. Sklon svahu je závislý na druhu zeminy a jejich fyzikálních 
vlastnostech. V průběhu kontroly během prací nesmí být ohrožena bezpečnost či zdraví 
pracovníků. Přesnost svahování kontrolujeme třímetrovou latí, pod kterou smí být 
prohlubně max. 50 mm, případně dmax*0,3 mm. Maximální dovolený sklon vzchází 
z PD a je stanoven jak 1:1, popřípadě 1:0,25 u svahování Zakladačů. 
 
15.  Kontrola provedení výdřevy 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Dle ČSN 730205 – Geometrická přesnost při výstavbě. Navrhování geometrických 
přesností. 
Dle ČSN EN 12063 - Provádění speciálních geotechnických prací. Štětové stěny 
Kontrolujeme provedení celých stěn s ohledem na postup prací. Maximální dovolená 
mezera mezi jednotlivými prvky výdřevy je 25mm. Kontrolujeme osazení do drážek 
v záporách a kontrolujeme jejich minimální uložení 40mm. Dále kontrolujeme vyplnění 
klínu za záporami zeminou a její zhutnění pomocí dusací palice.  
  
16. Výkopy rýh 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Dle ČSN 733050 – Zemné práce, všeobecná ustanovenia 
Dle ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
Dle ČSN 731001 – Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. 
kontrola souladu finálních půdorysných a hloubkových rozměrů výkopů s projektovou 
dokumentací a správný poměr svahování. Rozměry a poloha výkopu se kontroluje 
pomocí pásma, nivelačního přístroje s dovolenou rozměrovou odchylkou +/- 50 mm a 
rovinnost 3 m latí pod kterou je dovolená hloubka prohlubně max. 50 mm. 
 
17.  Stabilita svislých stěn výkopu  
Kontrolu provádí: HSV 
Dle ČSN 733050 – Zemné práce, všeobecná ustanovenia 
Dle ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
Dle ČSN EN 12063 - Provádění speciálních geotechnických prací. Štětové stěny 
U pažených stěn výkopů se provádí kontrola správného postupu provádění pažení v 
souladu se statickým výpočtem, dle výkresu záporných stěn. Dále se provádí 
průběžný monitoring chování pažících konstrukcí spočívají zejména v těchto úkonech:               
- geodetické sledování svislých deformací – jde především o přesnou a velmi 
přesnou nivelaci pro sledování sedání předem vybraných a stabilizovaných bodů 
na sousední zástavbě, výjimečně i na pažících konstrukcích,  
- geodetické sledování vodorovných deformací – využívá se přesných 
trigonometrických metod měření změny polohy předem určených bodů jak na 
pažících konstrukcích, tak i na stávající zástavbě,  
- inklinometrická měření, jež spočívají v měření změny polohy bodů umístěných 
na iklinometrických tyčích zabudovaných vesměs do svislých prvků pažení (do 
zápor, do pilot, do pozemních stěn),  
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- měření velikosti sil zvláště v kotvách, ale i rozpěrách pomocí dynamometrů s 
elektronickými  čidly. Dynamometry bývají osazovány zejména na trvalých 
kotvách,  
- piezometrických měření hladin podzemní vody resp. jejího kolísání v průběhu 
výstavby a funkce pažících konstrukcí,  
- tenzometrická měření poměrných deformací pro stanovení velikosti napětí v 
příslušném průřezu se využívají výjimečně. 
18.  Odvodnění stavebních zářezů  
Kontrolu provádí: PSV 
Dle ČSN 733050 – Zemné práce, všeobecná ustanovenia 
Dle ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
kontrola správně uložených drenáží, jejich DN, dodržení spádu, neporušenosti 




19.  Geometrie zemních prací 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Dle ČSN 733050 – Zemné práce, všeobecná ustanovenia 
Dle ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
Dle ČSN 730212 -3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesností. Část 
3:Pozemní stavební objekty. 
kontrola úpravy dna a stěn stavebních jam, hloubených zářezů, rýh a šachet, pokud k 
nim přiléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s přesností mezních odchylek +30 
mm a -50 mm nebo -0,75*dmax v mm od projektovaného tvaru (směrodatná je vyšší 
hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nepřiléhají, musí se dodržet předepsaný tvar 
(t.j. nejméně předepsaná hodnota). Kontrola úpravy pláně dna výkopů, na které má být 
vybudovaná zpevněná plocha, a horních ploch násypů musí být zhotovena s přesností 
mezních odchylek +/- (40+dmax*10exp-1) v mm od projektované výšky.  
 
20.  Čistota základové spáry 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Dle ČSN 730205 – Geometrická přesnost při výstavbě. Navrhování geometrických 
přesností. 
základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená, nerozbředlá, 
nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je nutno poškozenou 
vrstvu odstranit.  
 
21.  Ochrana základové spáry 
Kontrolu provádí: HSV, TDI. 
Dle ČSN 730205 – Geometrická přesnost při výstavbě. Navrhování geometrických 
přesností 
je nutno zkontrolovat tloušťky vrstev pro ochranu základové spáry, což je 100 mm 
vrstva betonu třídy C8/10 nebo 100 mm vrstva zeminy, která se odstraňuje 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HSV- hlavní stavbyvedoucí, PSV- pomocný stavbyvedoucí, TDI- technicky dozor 
investora, AD- autorský dozor, S- specialista, SD- zápis do stavebního deníku, DL-
dodací list, P-protokol, AO-atest ocelárny 
 
B. SEZNAM NOREM A PŘEDPISŮ 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. a její novelizace - o dokumentaci staveb 
 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. a její novelizace - o obecných technických požadavcích 
na výstavbu 
 
ČSN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí, říjen 1988 
 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, únor 2010 
 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, září 2010 
 
ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, duben 1986 
 
ČSN 73 0205Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 
březen 1995 
 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
1:přesnost osazení, leden 1993 
 
ČSN EN 12350-1-7 Zkouška čerstvého betonu – Části 1-7, listopad 2010 
 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles, listopad 2009 
 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 
 
ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje – Bezpečnost, leden 
2012 
 




C. POPIS PROVÁDĚNÍ KONTROL 
VSTUPNÍ: 
 
1. Kontrola PD 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová 
dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem 
(investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede zápis do 
stavebního deníku. Obsah PD dle 499/2006 sb. Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
• Popis systému a materiálové řešení 
• Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 
• Popis řešení specifických detailů 
 Výkaz výměr 
• Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy 
• Výkres výztuže: půdorysy, řezy 
• Řešení prostupů atd. 
 
2. Kontrola zemních zkoušek 
Zkoušku provádí: specialista 
 Dle ČSN 736133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací. Pro zjištění tlakové únosnosti zemního tělesa se používají dvě základní 
polní zkoušky 
a) Statické zatěžovací zkoušky deskou 
b) Lehká rázová dynamická zatěžovací zkouška deskou HMP LFG  
Kontrolu dokumentu provádí: HSV, TDI 
 Kontroluje se dosažená minimální únosnost zeminy v porovnání s požadovanou 
hodnotou projektanta.  
 
3. Kontrola základové spáry  
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontrolujeme zejména: 
• Výškové a polohové vytyčení dle PD 
• Kontrolujeme začištění ZS 
• Kontrolujeme konzistenci podkladu 
 
4. Kontrola materiálu – beton 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
 Dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 206-1 Beton - 
Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
Kontrolujeme:  
• Dodací list  - čas výroby BS, čas dodání BS, specifikace BS (stupeň prostředí, 
konzistence, přísady, rychlost nárůstu pevnosti) – označení.  
• Atest betonárky  
• Množství BS 
Zkouška konzistence – Sednutí kužele 
Zkušební vzorek se odebere přibližně po 0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku 
potřebného pro zkoušku. Forma a podkladní deska se navlhči a položí na rovinou 
plochu, plní ve 3 vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 
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25 vpichy propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton odstraní, forma kužele se 
potom odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. Měříme výšku sednutí 
kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku
 
 
Odchylky ve zkoušce sednutí 
Určená hodnota 
mm 
≤ 40 50 až 90 ≥ 100 






5. Kontrola materiálu oceli 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Dle ČSN 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí 
Dle ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí. 
 Kontrolujeme množství, druhy a ceny prutů, dle dodacích listů a odpovídající 
PD. Kontrolujeme atest dodávané oceli, pokud atest dodávané oceli odpovídá, 
nemusíme provádět žádné zkoušky. Svazky prutů musí být čitelně a řádně označeny 
štítkem s typem vložky, množstvím a vahou svazku. Kontroluje se kvalita popř. míra 
poškození. Skladování jednotlivých materiálů odpovídá podmínkám výrobců, vždy je 
ale nutno výztuže podkládat aby nedošlo k znehodnocení hlínou. Všechny dodací listy 
musí být archivovány. 
 
6. Kontrola materiálu - bednění 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Bednění spadá pod Betonářské, tesařské práce a řídí se normami ČSN EN 16370 – 
Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton 
• Kontrolujeme dodací list s objednacím.  
• Kontrolujeme množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího listu. 
• Vizuálně kontrolujeme rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu. 
 
Mezioperační kontroly: 
7. Kontrola provedení štěrkového polštáře 
Kontrolu provádí: HSV, S 
Dle ČSN 736133 - Návrh a provádění zemního tělesa 
Kontrola úpravy dna výkopů, na které má být vybudovaná zpevněná plocha, a horních 
ploch násypů musí být zhotovena s přesností mezních odchylek +/- 40 v mm od 
projektované výšky.  
 
8. Kontrola provedení podkladní vrstvy 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 





• Způsob ukládání 
• Minimální tloušťka podkladní vrstvy, dle navazující konstrukce (beton min. 
50mm) 
• Výškové a polohové uložení podkladní vrstvy v náhodných bodech 
 
9. Kontrola montáže bednění 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Dle ČSN 206-1 Beton, Dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, 
podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. ČSN 
13670-1- Provádění betonových konstrukcí.. 
Kontrolujeme 




• Kontrola stability, kontrolujeme pomocí síly – zjišťujeme pevnost proti rázům 
padajícího betonu 
• Kontrola rovinnosti, pomocí vodováhy 






10. Kontrola osazení výztuže 
Kontrolu provádí: HSV, TDI, AD, AD-Konstrukční části 
Normy ČSN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 
Kontroluje: 
• Polohu a tvar dle PD, včetně počtů a druhů profilů, (kontrolujeme  i příložky) 
• Kontrola úplnosti a celistvosti armokošů 
• Kontrola osazení do bednění a ukotvení ve správné poloze 
• Kontrola počtu a osazení výpichů výztuže na navazující konstrukce 
• Kontrola krytí vložek výztuže betonovou směsí 
• Kontrola počtů a velikosti distančních prvků 
• Kontrola pevnosti a způsobu vázaní prutů. 
• Kontrola svařování výztuží dle ČSN EN ISO 17660-1/2007 
• Kontrola čistoty (koroze, mastnota…)bez sněhu a námrazy 
• Kontrola povrchové teploty výztuže (min. 5°C) 
Odchylky 
Poloha jednotlivých prut výztuže, jejich vzájemná vzdálenost , mezi třmínky, mezi 
rozdělovací výztuží v jednom směru a krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 
předepsaných v PD o více jak ±20% nejvíce však o 30mm. 
Odchylky poloh styků podélných výztuží ve směru jejich délky nesmějí překročit ± 
30mm 
Odchylky os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí překročit ± 
5mm při průměru prutů do 40mm a ± 10mm při průměru větším než 40mm  
 
10. Kontrola provádění betonáže 
Kontrolu provádí:  HSV, PSV, TDI 
Dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí. ČSN 13670- Provádění betonových 
konstrukcí. Dle ČSN 206-1 Beton. ČSN EN 12649+A1 - Zhutňovače betonu a 
uhlazovací stroje. ČSN 73 1332 - Stanovení tuhnutí betonu 
Kontrolujeme 
• Konzistenci, sednutí kužele (ad. 4.) 
• Pevnost betonu v tlaku (ad 13.) 
• Množství, dle objednacího a dodacího listu 
• Způsob ukládání, nesmí se ukládat z výšky větší než 1,5m nad hladinou 
betonáže 
• Způsob hutnění – ponornými a příložnými vibrátory dodržovat hutnící předpisy 
výrobců. 
• Výškové a polohové uložení BS dle PD 
• Rovinnost a poloha bednění během a po ukládaní BS do bednění. Vlivem 
rázového zatížení by mohlo docházet k vybočení stěn či posunutí v základové 
spáře 
Kontrola tuhnutí betonu dle ČSN 73 1332 
-odebere se vzorek čistého betonu podle ČSN EN 12350-1, během delšího betonování 
odebíráme vzorek minimálně 3x, při betonáži více mixů odebíráme více. 
-z tohoto vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s délkou strany 
oka nevýše 6,3mm). 
-po prosetí se malta ručně promíchá lžící a změří se její teplota a teplota okolního 
prostředí, 
-pro jednu zkoušku se malta vloží do dvou forem ve kterých se náležitě zhutní 
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-formy se naplní tak, aby povrch zhutněné malty byl asi 10mm pod povrchem formy 
(aby bylo možné pipetou odsát z povrchu odlučovanou vodu) 
-k zamezení vypařování vody se vyplněná forma přikryje víkem nebo vlhkou tkaninou 
-do zhutněné malty ve formě se rovnoměrně zatlačuje měřící váleček a měří se síla (N), 
která je potřebná k zatlačení válečku do hloubky 25mm za 10s; pro měření se používá 
nejprve váleček s tlačnou plochou 100 mm2 a s postupem času, jak probíhá tuhnutí, se 
zatlačuje váleček s menší plochou 25mm2  
-penetrační odpor (MPa) se vypočítá jako změřená síla (N) na jednotku plochy (mm2) 
 
11. Kontrola ošetřování mladého betonu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Dle ČSN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 
Kontrolujeme: 
• Ošetřování  -     V době, kdy je beton v bednění, není potřeba jej zavlažovat 
- Po odbednění je beton třeba ochlazovat a zvlhčovat po dobu 
vývinu hydratačního tepla tj. minimálně 12 hodin, za 
předpokladu, že doba tuhnutí není delší než 5 hodin a teplota 
povrchu betonu se rovná nebo je větší než 5°C 
- Při snížení teplot pod hranici danou technologickým 
předpisem, běžně však 5°C, je nutno beton udržovat v 
nejméně minimální teplotě. Používáme zahřívací stany, či 
přímé zahřívání beotnu. 




12. Kontrola odbednění 
Kontrolu provádí: HSV,PSV 
ČSN EN 206-1 Beton 
Kontrolujeme: 
• Pevnost betonu pro odbednění, dle Statika (běžně 70% krychelné pevnosti – 
měříme přenosným Schmidtovým kladivem 
• Sledujeme znečistění, poškrabání, porušení bednících dílců, pro další použití. 
• Kontrolujeme porušení betonové konstrukce vlivem bednění (nerovností, 




13. Kontrola rozměrů a tvarů konstrukce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Dle ČSN 730210-1 – Pozemní stavby Tolerance – vyjadřování přesnosti rozměrů, Dle 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
Kontrolujeme: 
• Přeměření polohy pásmem a vizuálně, kontrola dle PD 
• Kontrola svislosti a rovinnosti konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka 
5mm na 2m 
• Kontrola úhlů 
• Vizuální kontrola betonové konstrukce, jejího vzhledu jsou li požadovány určité 








14. Kontrola pevnosti betonu 
Kontrolu provádí: Specialista 
Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: 
Pevnost v tlaku zkušebních těles. 
Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 
odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto 
množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní se (vibrátor, 
vibrační stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, 
celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve 
formě v prostředí o teplotě cca 20 °C±5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je 
nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 
°C± 2 °C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a 
teplotě 20 °C ± 2 °C. 
Výstupem této zkoušky je protokol a vyhotovení zkoušky, který obsahuje: 
Údaje o zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku (místo, stáři, 
velikost), výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností.
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
• Na staveništi provede zhotovitel mimo níže specifikovaná opatření všechna 
obligatorní opatření stanovená nařízením vlády č. 596/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
- Příloha č. 1 – Obecné požadavky 
- I. Požadavky nezajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště misí být ohrazeny nebo 
jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
 
• Staveniště bude po obvodu oploceno pletivem do výšky min. 1,8 m a u 
vstupů na staveniště opatřeno uzamykatelnými bránami. Obvod staveniště 
nebrání průjezdu na hlavní komunikaci. Část staveniště zasahuje na 
přilehlé parkoviště, celé toto parkoviště má stavebník v dlouhodobém 
pronájmu od obce Karlova Studánka. Prostor staveniště omezuje pouze 
počet parkovacích míst, nikterak neomezuje pohyb automobilů po 
parkovišti. Na místní komunikaci je omezena rychlost na 30 km/h, což je 
s osazením výstražných cedulí: „Pozor výjezd ze staveniště“, dostačující 
omezení. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly 
zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
• Pletivo bude potaženo síťovinou, která bude jednoznačně viditelná za 
snížené viditelnosti. Všechny vstupy na staveniště budou označeny 
bezpečnostní značkou: „Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám.“ 
Kontrola oplocení staveniště bude probíhat jednou týdně. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a 
pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí 
zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických 
osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
• Staveniště nebude nijak bránit bezpečnému pohybu osob s pohybovým, či 
zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 
značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na 
staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na 




• Všechny vjezdy na staveniště budou označeny bezpečnostní značkou: 
„Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám.“ Dále budou vyvěšeny 





- II. Zařízení pro rozvod energii 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být 
navržena, provedena a používána takovým způsobem aby nebyla 
zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu: fyzické osoby 
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým 
proudem, Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro 
rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 
musí být identifikovány a zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
• Vodovod: bude napojen v budoucí stavební přípojce a dále veden zemi až 
k buňkám zařízení staveniště, nebo k Odběrným místům vody. 
 
• Elektrická energie: elektrická staveništní přípojka je napojena na stávající 
síť v nápojném bodě dle elektráren a osazena elektroměrem. Je osazena do 
plastové chráničky a vedena po staveništním oplocení až na místo hlavního 
rozvaděče, v místě vedení el. Energie po terénu nejsou uvažovány žádné 
pracovní úkony a tudíž ani žádná další zvýšená ochranná opatření. 
 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové 
požadavky a musí výt podrobována pravidelným kontrolám a 
revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického 
zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho 
umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se 
na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 
elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnutá, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
• Stavební jeřáb Liebhher – 110 ECB bude napájen z hlavního rozvaděče 
který je umístěn u stavebních buněk zařízení staveniště. Tento rozvaděč je 
přístupný a bude vybaven, mimo jiné, STOP tlačítkem pro jeřáb. 
 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo 
hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem na: 
a) Počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují 
b) Maximální zatížení, které se může vyskytnout a jeho 
rozložení 




• Práce na výdřevě pažících stěn bude probíhat vždy po dokončení výškového 
záběru rýpadla, pracoviště bude srovnáno lopatou rýpadla a dorovnáno a 
zhutněno válcem. Minimální šířka plošiny pro provádění je 1m. 
 
• Za špatných povětrnostních podmínek budou ohrožené práce ukončeny a 
započaty až po zlepšení podmínek. Jedná se o práce vrtací, bednící, 
železářské, betonářské. 
 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, 
vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které 
mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 
• Před zahájením prací na novém pracovišti provede zhotovitel kontrolu 
pracoviště. Dále provede kontrolu vždy, když dojde k více jak 1 dennímu 
přerušení práce na tomto pracovišti. Kontrola pracoviště se bude provádět 
po zasažení pracoviště povětrnostními podmínkami (déšť, mráz, sníh, 
kroupy). 
 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 
části I k tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu 
s požadavky zvláštních předpisů a požadavky na organizaci práce 
a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení tak aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob 
majetku nebo životního prostředí. 
 
• Na staveništi bude přistaven kontejner na odpady, dále bude staveniště 
vybaveno uzamykatelným buňkovým kontejnerem pro skladování el. 
nářadí a drobného materiálu. Větší materiál bude skladován na staveništní 
skládce tomu určené. 
 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo 
k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo 
v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 
• Osoba pověřená zhotovitelem bude hlavní stavby vedoucí. 
 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a 
vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
• Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo 
geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních 
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podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce 
zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana 
zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
 
• Pro provádění zemních prací: 
V případě nevhodných povětrnostních podmínek (tzn. trvalý déšť, 
špatná viditelnost, silný nárazový vítr, námraza) budou práce 
přerušeny a znovu započaty až při jejich zlepšení. Teplota při 
zalévání paty pažin nesmí klesnout po 5°C. 
 
• Pro provádění bílé vany: 
V případě nevhodných povětrnostních podmínek (tzn. trvalý déšť, 
špatná viditelnost, silný nárazový vítr, námraza) práce přerušeny a 
znovu započaty až při jejich zlepšení. Teplota při betonování a 
během ošetřování betonu nesmí klesnout pod +5°C. V případě 
hrozby poklesu teplot nutno předem zajistit minimální teplotu. Pro 
provádění vsypu základové desky je nutné, aby nepršelo a s ohledem 
na okolní stromy nebylo příliš větrno, aby nedošlo k zanesení 
nečistot do vsypu. 
 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu 
z výšky nebo hloubky, zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby 
pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny 
s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou 
formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci 
 
- Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů nářadí na staveništi. 
 
-I. Obecné požadavky na obsluhu stroj 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními 
provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na 
bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení 
technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, 
umístění nadzemních vedení a překážek. 
 
• Únosnost půdy se mění v závislosti na geologickém profilu a promáčení 
půdy spodními prameny a povrchovou vodou, minimální nosnost půdy 150 
kPa, průměrná pak 250 kPa. Veškeré sítě budou barevně vyznačeny na 
terénu, jejich směry a lomy pak pevně zaneseny tak, aby je bylo možné 
opětovně vytyčit.   
 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu 
všech pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, 
táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu 




3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační 
zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, 
případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu 
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění 
ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen 
takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí 
nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
-II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti 
od okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy 
nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v 
technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací. 
 
• Minimální pojezdová vzdálenost je 1,0 m, při silném podmáčení půdy se 
pak zvětší na 1,5 m. 
 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována 
taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu 
strojů. 
 
• Jedná se především o součinnost hlavního rýpadla s rýpadlo-nakladačem, 
při konečných dokopávkách a provádění štěrkového polštáře. Strojům bude 
vymezen pracovní prostor tak, aby nemohlo dojít k jejich vzájemné kolizi. 
 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá 
bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému 
posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s 
pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby 
do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání 
vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání 
v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno 
nakládat rovnoměrně. 
6.  Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení 
ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo 
k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení 
stroje spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo 
umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s 
návodem k používání. 




11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu 
strojů dovoleno: 
a) roztloukat horninu dnem lopaty 
b) urovnávat terén otáčením lopaty 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na 
místě, kde nehrozí sesuv zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji 
výrobcem platí vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně 
i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen. 
-III. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a 
zajištěna v horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je 
zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo 
předměty drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být 
vkládány do rotujícího bubnu. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj 
odpojen od přívodu elektrické energie.  
-VI. Čerpadla směsi 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná 
zařízení pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny 
tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, 
například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř 
nádoby zrušen podle návodu k používání, například 
odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno 
tak, aby riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého 
pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo 
minimalizováno. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a 
rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd 
nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a 
potrubí, nejsou-li pro to konstruovány 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného 
prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno 
tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace 
s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto 
manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, 
aby je nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena 
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bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných 
překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování 
břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s 
potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability 
autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v 
souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným 
v přepravní poloze. 
-IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí 
vibrátoru, která je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí 
být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi 
napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v 
ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný 
hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, 
než je stanoveno v návodu k používání.  
-XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky 
zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s 
případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
 
• Veškerá údržba, výměny, poruchy budou zaneseny do strojního deníku a 
nejpozději na konci pracovní doby a předloženy ke korekci odpovědným 
pracovníkem (stavby vedoucím). 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce 
zajištěn v souladu s návodem k používání, například zakládacími 
klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti 
samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho 
spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které 
se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v 
případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k 
používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a 
jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou 
uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo 
uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do 
komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není 
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ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho 
okolí.  
-XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo 
jeho pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů 
uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním 
předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše 
dopravního prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho 
připojování a odpojování od tažného vozidla musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší 
požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se 
v kabině přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše 
dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou 
pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v 
přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem 
upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu 
posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního 
prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje 
postaven na pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a 
sjíždění z ní se všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje 
vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo 
převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy 
mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy 
stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze 
podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně 
zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při 
připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem 
na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví 
při ruční manipulaci s břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a 
umožní fyzické osobě, která připojování provádí, provést všechny 
nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na 
pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je 






Příloha č. 3 
 -I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s 
postupem prací. Materiál musí být skladován podle podmínek 
stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 
 
• Podmínky pro skladování jednotlivých materiálu jsou blíže specifikovány 
v technologickém předpisu stavby. 
 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo 
stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala 
skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s 
průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa 
určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být 
bezpečně přístupná. 
 
• Menší materiál je skladován v buňkovém kontejneru, větší materiál je 
skladován vždy na volné skladovací ploše v prostoru staveniště.  
 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. 
Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost 
skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
použitých strojů. 
 
• Při dodržení návrhu zařízení staveniště jsou jednotlivé požadavky splněny. 
 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla 
zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 
Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 
musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
 
• Armovací železo bude skladováno na dřevěných podkladech v jedné vrstvě. 
Mezi jednotlivými prvky bednění budou vkládány skladovací špunty, které 
zajistí stálou polohu jednotlivých dílců na sobě. Maximální počet dílců na 
sobě je 8 jednoho druhu. Po překročení tohoto počtu je nutné vytvořit 
dřevěnými proklady manipulační spáru. Maximální počet nad sebou 
uložených dílců je 16 (výška 2,1m). Pod první dílec budou ukládány palety 
nebo dřevěné podklady min 100mm vysoké. 
 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou 
vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo 
držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako 
podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu 
ukládání a odběru skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání 
hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, 
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upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 
maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny 
do výšky nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, 
popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, 
upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena 
bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických 
osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se 
nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a 
při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky 
nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami 
nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě 
tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být 
skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, 
který určuje výrobce a označeny v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů. 
 
• Uzavírací nátěr v kanystrech bude skladován v buňkovém kontejneru. 
Chemické lepidlo na lepení špuntů po stahovacích tyčích bednění bude 
skladováno v buňkovém kontejneru. 
 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání 
stavěny nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, 
kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 
rozvalení. 
 
• Drenážní trubky jsou skladovány na ploše a jsou stočeny do kruhu. 
 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném 
ukládání a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud 
výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
 
• Maximální výška pro skladování bednění je kvůli jeho manipulaci 2,1m. 
 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze 
země nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo 
odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání 
prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými 
zvláštním právním předpisem. 
 
• Odpady, které na stavbě budou vznikat, budou skladovány v odpadním 
kontejneru přistaveném na staveništi. Po naplnění budou odváženy dle 




 -II. Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být 
vytýčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a 
komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich 
střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky 
nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace 
nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a 
jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným 
způsobem. 
 
• Investorem budou vytyčeny veškeré sítě, ty budou barevně vyznačeny na 
terénu, jejich směry a lomy pak pevně zaneseny geodetem na lavičky a 
kolíky tak, aby je bylo možné opětovně vytyčit. 
 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění 
stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení 
zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a 
sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve 
výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění 
přítoku vody na staveniště. 
 
• Při měřičských pracích se vychází ze základních geodetických bodů, 
provede se podrobné vytýčení rozměrů a tvaru stavebního objektu, tyto 
směry se zachytí na lavičky a kolíky které budou zajištěny proti pohnutí a 
budou odsouhlaseny geodetem. Sklon svahů hlavní stavební jámy jsou 1:1, 
sklon svahů kolem Zakladačů je 1:0,25. V jižní a severní části objektu 
budou provedeny pažící stěny dle Technologického projektu. Přítok vody 
na staveniště je řešen obvodovou spádovanou rýhou a čerpacími 
jednotkami umístěnými dle Technologického předpisu. V poslední fázi pak 
bude položena drenáž. 
 
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod 
hladinu povrchové nebo podzemní vody, musí být předem určen 
rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo 
odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení 
plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou přijata 
opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
 
• Přítok vody na staveniště je řešen obvodovou spádovanou rýhou a 
čerpacími jednotkami umístěnými dle Technologického předpisu. 
V poslední fázi pak bude položena drenáž. 
 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny 
polohově, popřípadě též výškově trasy technické infrastruktury, 
zejména podzemních vedení technického vybavení, podle 




• Investorem budou vytyčeny veškeré sítě, ty budou barevně vyznačeny na 
terénu, jejich směry a lomy pak pevně zaneseny geodetem na lavičky a 
kolíky tak aby je bylo možné opětovně vytyčit. 
 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě 
hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy 
a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí 
být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů 
a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
 
• Seznámení pracovníku provede stavbyvedoucí při jejich příchodu na 
stavbu, provede zápis do stavebního deníku o jejich poučení. Osoby dotčené 
podepíší formulář, že jsou poučeny a srozuměny se všemi pracovními 
podmínkami.  
 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních 
pracích určí fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením 
prací způsob zajištění technické infrastruktury a opatření 
k zajištění bezpečnosti práce. 
 -III. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby 
ohrožené výkopem. 
 
• Garáže, které jsou na severní straně budoucího objektu, budou dočasně 
podchyceny pažící stěnou. Stejným způsobem bude podchycen svah na jižní 
straně objektu. Vše bude provedeno dle Technologického předpisu 
 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být 
proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů 
v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace 
přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod 
o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 
m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod 
opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech 
po obou stranách. 
 
• Dopravní komunikace je navržena tak aby nebyla nikde blíže jak 1,5m od 
kraje výkopu. Na sjížděcí rampě budou po okrajích zatlučeny ocelové 
kolíky a přetaženy výstražnou páskou. 
 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 
výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po 
hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, 
ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním 
provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s 
výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena 
způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
 
• Skladové plochy ani komunikační koridory nezasahují do tohoto pásma. 
Toto pásmo bude ohraničeno zatlučeními kolíky s výstražnou páskou ve 




6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný 
sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. 
Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být upraven 
proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami 
 
• Přístup do stavební jámy bude zajištěn 2 dřevěnými schodišti, umístěnými 
v rozích objektu, se zábradlím po jedné straně ve výšce 900mm. 
 
 -IV. Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných 
staveb a jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k 
nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo 
k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
 
• Garáže, které jsou na severní straně budoucího objektu, budou dočasně 
podchyceny pažící stěnou. Stejným způsobem bude podchycen svah na jižní 
straně objektu. Vše bude provedeno dle Technologického předpisu. 
V průběhu provádění je třeba sledovat svahování na východní straně a 
pozorovat stromy které nejsou vykáceny. 
 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení 
práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím 
pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu 
nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření 
jejich koncentrace. 
 
• Před zahájením prací na novém pracovišti provede zhotovitel kontrolu 
pracoviště. Dále provede kontrolu vždy, když dojde k více jak 1 dennímu 
přerušení práce na tomto pracovišti. Kontrola pracoviště se bude provádět i 
po zasažení pracoviště povětrnostními podmínkami (déšť, mráz, sníh, 
kroupy) 
 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení 
technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při 
dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel 
přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k 
těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti 
podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě 
vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí 
nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena 




a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací 
ohrožena, jsou náležitě zajištěna. 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned 
zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 
 
• V bodech 3-5 se jedná především o provedení pažících stěn. Dále pak o 
koordinaci práce mezi prováděním severní pažící stěny a přeložky 
kanalizace, ta bude probíhat dle Technologického předpisu. Dále se jedná o 
provádění staveništních přípojek, které se budou řídit podmínkami 
vlastníku pro provedení přípojek objektu. Dotčenými podzemními 
vedeními jsou: podzemní elektrické vedení, veřejný vodovod a veřejný 
plynovod. 
 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat 
v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním 
provádění výkopových prací, při ručním začišťování výkopu nebo 
při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění 
výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled 
na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se 
strojem. 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při 
práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné 
materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit 
zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného 
odkladu. 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí 
být práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo 
zajištění těchto předmětů. 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje 
pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, 
popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších 
zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných 
zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo 
k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
 -V. Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
 
• Stěny výkopu jsou zajištěny pažícími stěnami dle Technologického 
předpisu. 
 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny 
pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 
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1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, 
podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je 
nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů 
zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při 
hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby 
spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost 
fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí 
vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí 
ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a 
jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v 
souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze 
ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 
postupem. 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých 
vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být 
voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných 
montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, 
osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením 
spojů nebo svařováním 
 -VI. Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na 
geologické a provozní podmínky tak, aby během provádění prací 
nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem 
zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které 
budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které 
přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny 
normovými požadavky. 
 
• Svahování stěn výkopů je 1:1, Zakladačů pak 1:0,25. 
 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových 
prací: 
a)  při změně geologických a hydrogeologických podmínek 
oproti projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn 
svahovaných výkopů. 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí 
provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění 
bezpečnosti fyzických osob. 
 
• Osobou zodpovědnou za provádění výkopových prací je stavbyvedoucí 
 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena 
stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
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5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší 
než 3 m je nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob 
nebo sesunutí materiálu. 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, 
jestliže jsou realizací opatření stanovených v technologickém 
postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických 
osob zdržujících se na nižších stupních. 
 -IX. Betonářské práce 
  IX. 1Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí 
být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu 
jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 
postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem 
na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 
Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, 
musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v 
podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je 
bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat 
bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena 
statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a 
jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady 
odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její 
kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam. 
 
• Bude použito systémové oboustranné bednění Peri, budou dodrženy veškeré 
zásady dané pronajímatelem bednění. Stabilizace bednění se bude provádět 
do betonových panelů, které budou uloženy na vnitřní straně. 
 
 IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a 
při jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných 
pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana 
fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, 
zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být 
vybudovány bezpečné přístupové komunikace například pracovní 
nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla 
vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce 




4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, 
zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou 
osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
• Pro provádění betonáže stěn budou zřízeny systémové lavičky. Systémové 
lavičky se skládají z konzol zapadajících do otvorů na bednění, ty jsou 
přemostěny dřevěnými prvky. Minimální osová vzdálenost konzol je 2,5m, 
minimální tloušťka podlahových fošen je 50mm, tloušťka pracovní podlahy 
je 80mm. Zábradlí je osazeno prknem proti podklouznutí u podlahy do 
výšky 150mm a dále potom 2 prkny ve výšce 600 a 1100mm. Veškeré 
dřevěné prvky budou ke konzolám přivázány, aby nemohly být překlopeny. 
Pro přístup na konzoly budou použity žebříky, ty musí přesahovat výšku 
podlahy betonovací lávky minimálně o 1,5m. Při provádění betonáže Bádii 
budou pracovníci vybaveni vysílačkami s přímým spojením s jeřábníkem. 
Při provádění autočerpadlem bude obsluha čerpadla přítomna na místě 
betonáže. 
 
 IX. 3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž 
při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození 
konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené 
zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo 
do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního 
právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat 
pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní 
podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují 
nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na 
demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na 
určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a 
nepřetěžovaly konstrukci. 
 
• Odbedňování konstrukce je dle PD povolené až po dosažení 70% 
požadované pevnosti, pro zjištění aktuální pevnosti postačí přenosné 
Schmidtovo kladívko. Měření provede stavby vedoucí na dostatečném počtu 
míst, aby mohl s jistotou říct, že požadované pevnosti bylo dosaženo. 
Bednění bude po odbednění přeneseno do montážního prostoru očištěno a 
ihned uloženo na skládku. 
 
 
• Na staveništi provede zhotovitel mimo výše specifikovaná opatření všechna 
obligatorní opatření stanovená nařízením vlády č. 596/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
• Na staveništi provede zhotovitel mimo výše specifikovaná opatření všechna 
obligatorní opatření stanovená nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
-I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen 
"konstrukce") musejí odpovídat povaze prováděných prací, 
předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný 
průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí 
odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě 
hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších 
plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další 
rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 
odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím 
používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce 
ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a 
pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 
zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu 
může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo 
schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a 
únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v 
průvodní, popřípadě provozní dokumentací. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u 
podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška 
podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem)a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, 
případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní 
podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 
předpisy jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné 
odstranění konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu 
provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 
opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být 
zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně 
po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
• Pro provádění betonáže stěn budou zřízeny systémové lavičky. Systémové 
lavičky se skládají z konzol zapadajících do otvorů na bednění, ty jsou 
přemostěny dřevěnými prvky. Minimální osová vzdálenost konzol je 2,5m, 
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minimální tloušťka podlahových fošen je 50mm, tloušťka pracovní podlahy 
je 80mm. Zábradlí je osazeno prknem proti podklouznutí u podlahy do 
výšky 150mm a dále potom 2 prkny ve výšce 600 a 1100mm. Veškeré 
dřevěné prvky budou ke konzolám přivázány, aby nemohly být překlopeny. 
Pro přístup na konzoly budou použity žebříky, ty musí přesahovat výšku 
podlahy betonovací lávky minimálně o 1,5m. Při provádění betonáže Bádii 
budou pracovníci vybaveni vysílačkami s přímým spojením s jeřábníkem. 
Při provádění autočerpadlem bude obsluha čerpadla přítomna na místě 
betonáže. 
-II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1.  Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní 
prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným 
rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby 
byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní 
ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené 
zvláštními právními předpisy. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní 
polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní 
polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky 
(systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně 
nebo v kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody 
k používání dodanými výrobcem tak, že je:  
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí 
nebezpečí pádu(1,5 m od volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z 
výšky je zcela zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze 
neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do 
bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, 
konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných 
pracovních prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, 
popřípadě pracovní polohovací systém, včetně kotevních míst, 
musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o 
práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního 
polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec 
pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného 
pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze 
používat jen v případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce 
může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že 
použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na 
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související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 
ergonomických požadavků musí být přednostně používána 
sedačka s vhodnými doplňky. 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je 
dálemožné, jen pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž 
jedno slouží jako nosný prostředek pro výstup, sestup a 
zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je 
prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, jenž 
sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu 
lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu 
určené prostředky pro výstup a sestup (např. slaňovací 
prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 
samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který 
ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno 
k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti 
pádu, 
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického 
postupu a pod dozorem tak, aby zaměstnanec konající 
práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by 
použití druhého lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo 
nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud byla 
učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti 
systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a 
vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při 
použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu 
byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
• S použitím osobních ochranných pomůcek se v průběhu etapy nepočítá. 
 
   - III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy 
použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na 
vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 
prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 
krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. 
Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 
nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec 
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít 
možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
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3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o 
hmotnosti do15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví 
jinak). 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat 
současně více než jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou 
případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem 
přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž 
tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí 
konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 
1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty 
žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po 
celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na 
stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu 
tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 
bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn 
proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán 
pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí 
zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím 
protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby 
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné 
žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 
12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti 
od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje 
vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 
0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí 
chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními 
ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s 
návodem na používání. 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být 
prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde 
je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
   - IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě 
skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení 
zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak 
po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby 
apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu 
upravený pracovní oděv. 
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3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost 
materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost 
konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
   -V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze 
práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený 
prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni 
místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o 
výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných 
sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí 
vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným 
zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
 
• V místech zakladačů budou práce hotovy, proto ohrožení pádem materiálu 
či pracovních nástrojů přímo nehrozí. Hrana zakladačů bude přetažena 
výstražnou páskou ve výšce 1,0m. 
 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště 
nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která 
prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od 
vodorovné roviny se šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 
zvětšuje o 0,5 m.Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny 
strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného 
břemene v místech dopravy materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, 
například na komínech, stožárech, věžích, je ohroženým 
prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu 
paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit 
provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat 
způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném 
pracovišti. 
   -VII. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které 
odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a 
používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných 
doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
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2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná 
dokumentace nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené 
konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou 
proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, 
kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým 
v české technické normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce 
navrhne odborně způsobilá osoba konkrétní postup montáže, 
používání a demontáže. 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, 
pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na 
konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď 
připevněním k základové ploše nebo jiným způsobem s 
odpovídající účinnost, který zajišťuje stabilitu lešení; 
pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti 
náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, 
zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí 
nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a 
nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané 
zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem 
nebo jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze 
prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a 
výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f)  podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich 
součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a 
mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 
pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným 
pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných 
komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k 
používání, například během montáže, demontáže nebo přestavby, 
musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí 
zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
značkami. 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém 
předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž 
a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O 
předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné 
prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné 
stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u:  
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní 
podlahy do1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na 
jiné pracoviště nebyly demontovány jejich nosné části, 
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přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí 
do přepravní polohy. 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným 
odborným prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených 
v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, 
které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například 
nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka 
provedena bezodkladně. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem 
přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž 
obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je 
k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a 
dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a 
dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu 
použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo 
přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo 
předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení,¨ 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží 
nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika 
práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a 
vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah 
lešení s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem 
určeny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné 
sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do 
zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 
 
• Jako dočasné lešení bude použito systémového mobilního lešení Peri up. 
Pracovní plošina bude ve výšce 2,0m a bude mít rozměry 1,2x3,0m. Plošina 
pak bude opatřena zábradlím 2 tyčemi a spodní zarážkou proti 
podklouznutí.  
 
   - IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen 
zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která 
výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve 
výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při 
práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, 
žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 
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pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný 
vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
-X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných 
pro 
osazení stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a 
vzájemně 
spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných 
příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 
práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
-XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad 
volnou 
hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy 
zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 
plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních 







Úkolem mé bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologický projekt pro 
realizací spodní stavby Bytového domu Hubertus situovaného v obci Karlova Studánka 
Cílem bylo, aby projekt splňoval základní hlediska, do nich patří časové, finanční, 
technologické a bezpečnostní hledisko. Časové hledisko je zohledněno v harmonogramu 
stavebních prací, který zároveň částečně předpovídá finanční toky stavby, nasazování 
pracovníků jednotlivých profesí a užití hlavních stavebních strojů. Finanční hledisko 
bylo dále podrobněji zkoumáno v položkovém rozpočtu. Pro bezpečnostní hledisko byl 
zpracován plán bezpečnosti. Technologické předpisy jsou zaměřeny na výstavbu 
objektu v zadaném rámci. K technologickému projektu byl zpracován výkres, který 
zohledňuje dopravní podmínky v okolí stavby. Dále byly zpracovány optimální návrhy 
zařízení staveniště.  Tato práce byla psána s ohledem na veškeré platné vyhlášky, 
zákony a normy platné v průběhu práce na projektu a bezprostředně s ním související. 
Jednotlivé pasáže jsou zpracovány softwarovými programy.  
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